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¥lerités 5 de Julto de l@íé
El uso de nuestras pildoras 
dón de todos los dolores 
los miembros. DebilidadTffi 
De venta en las pririe
, indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapári^ 
por la anormaíiización de aquélla. Anemia. Palidez del. rostro, |)ebU¡dád dél aparato digestivo. Debilidad- dé 
*tiones diíídlesi Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación; é Histerismo.
lias y en casa de su autor, F.* Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Ñueva.—Málaga.
Muy recomendado su uso en los casos siguientes:- Catarros crónicos,* escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos ndrviQSQS, tu­
berculosis inciptente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento generalj así como düránte la éyq-
lucién dentaria en los niños, sin que nunca se ha^mn presentado eclapsias, ni ningún otro accidénte nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F, Mdrel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—rMálaga.
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La Fábrica de Mosá«;^^^MÍdrplicDá;; iinád antigua-
de Andalucía y dé may^^ espotdacidn; ;i
f: r.
BaldóBasdé altd'yfbajo relieve’p^^a - prnamentar; 
ción,.imitaciones a mármoles.. . . . . .
Fábricacién de toda clase ceobj^o de piedta ar­
tificial y grariitd. ; /"d’: A .d , '
Se recomienda'áí público no confunda mis artícu­
los patentados,; con otrás ifnitadones hechas por 
algunos fabríGántes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y CPlorído. T:; ■
, Exposición; Marqués dé Lirios, 12. ■ . '■  -. ■
Fabrica; Puert05 2.;^MAt;AGA;,- ■
S É P T I C O
•vDü'o- ano mÁs, en la fed rá tíe  hoy, ^áe 
triste y tuctuosa téG0rdaGÍQii;para la respe­
table femilía ’de,:nuéstro ^iféTiáo don 
Pedro Gómez repu-
blieano, y  para ésta Eopiílar  ,
cumplimos con e{, ̂ ebef ,..que co 
s a c a d o , dé  dédIeSF iídás tírieás á la  metrtó- 
r iá , . ímborrabfeVeÉré'';hósoífó del gran 
patriotav dél .r^^bítco , del ilustré'
rnalaguenbv déFHíSiieí^dp’-a que en 
vida fue donP'edfo Gpméz,Gdnie'z- i .
A medida que ql- tierapOrtraiis^ qtle 
va ípinando cada vez mayor cbnéistencia y 
arraigo.'en - Iq ébpiirión .de'íiuestro puebloda 
obra de propagáHda y de. defeiísa .dé los 
. ideales repubiibarios emprendida y so t̂étiif 
da con constancia y sin deshrayos en éste 
periódico que recibió tos primeros alientos, 
estímulos y^consejos cíel señor Gómez Gó­
mez,-á medida también que ei repúbíicá- 
nismo ijLialagueño ha ido adquiriendo de 
: día en día mayor incremento, hasta el pun- 
tedé'constituir hoy la foerza p0iRtea.de 
más imporíancia, de mayor empuje, de más 
¿Jiuíierosos adeptos y de mayores simpa- 
tms en la opinión pública, desde lás' más 
elevadas cláses sociales hasta la- éasi to- 
tálldad de los elementos popularés,. el re 
cuerdo de don Pedro Gómez;- Gómez se
eficazmente quien ileva en sí la sangre y  
el espíritu y las ideas de don Pedro Gómez 
Gómez?
No hemos de insistir en esto, por que 
aimí cuqiido para dos que. formamos la re- 
dáccíon dé este periódico sea un acto de 
- lusticia consignar lo que el repubíicanismo 
;raalagteéño debe á don Pedro Góniez 
t.Chaixdno queremos herir la susceptibili­
dad .dé su modestia. Nos basta con saber 
qüe todos, p'ropiós y  éxitaños, los correli- 
,^ n a r ío s  de; aquí y de todas partes,.n*eco- 
•hocéñ' y  proclaman lo. q.ue nosotros, por la 
razón indicada,, callamos,.- 
; En este día, en que el recuerdo renueva 
el dolor .de. esq.5 neridas espirituales qné 
FQ se  Cicatrizan nunca; ep que e l  áiTimo 
apenado por la sensible pérdida ;deí .espoSd, 
dql padre,- d;̂ . -andgó y del Correligionario 
;liécesita alguna expansión que mitigue él 
stíffImiento, nosotros renovamos, una 
vez más, la expresión de nuestros sinceros 
Senthúiéhíos á la respetable fámiíla de don 
Pedro Gómez Gómez, nuestros leales afec­
tos dé amistad al señor Gómez Chaix, y 
nuestro récüerdo respetuoso á los manes 
de aquel inolvidable, repübiico y patricio 
tnalagueño, cuyo aniversario de su muerte,' 
siempre llóradá, conmemoran seníidamen- 
estás pobres líneas, corno ofrenda que 
debemos á su veneranda memoria.
L & s  c u e n t a s
L R
: El mitin de propaganda republicana electoral 
due'organizan ñUesíros amigos de Benagaibón, 
Celebrara el domingo 7 del actual á las dos 
de ja tardecen el Rincón de la Victoria.,
aferra á nuestro pensamiento^/ por que
esta finalidad, á engrandecer/-eiialíecer 
colocar, ál -partido r e p ú b lic a  en eMugar 
que le corresponde, dedlló hüestr-ó llorado 
am,ígo todos sus afáAgs ^ esfuerzos.
La muerte, arrébaMhdole al amor de su 
familia y  al eáfíno|/' respetó, de sus amigos 
y  correligionartos, no lé pérmitió ver reali­
zadas sus aspiraciones; pero járriás perdió 
la espofanza de que el partido republicano 
iQCalv póp la virtualidad de sus ideas y de 
sü/prítteJpiOs y por la abnegación, el sacri-: 
íiqio, e l  entusiasmo, la constancia y la hón- 
rádéz'dé sus hombres, había de Ilqgar á 
donde ha llegado: á la conquista de la 
opinión,
Don._Pedro Gómez nunca desconfió del 
pervenlr; con la percepción clarividente 
que le daban su experiencia de.la vida, su 
inteligencia luminosa y privilegiada y, sor 
bre tedov sn fe inquebrantable, fiimie- y
arraigada en losJdeaIe$ políticos republica­
nos,, nos lo; decía muchas veces*- , - - - - - - ,!:No;fiay
que desmá^mr; no hay que volver la vista 
atrás;: adelante, que con buena voíuñíad y  
constancia, con entusiasmo y honradez, los 
.republicanos; nos hai-emos dueños de :1a 
opinión general' del país y  el porvenir será 
-nuestro, de nuestros idealéSv; de la Repú­
blica.»
■ Y en efetto, patente éstá lo que en po  ̂
eos años ha .logrado et republícanlsmó rúa-- 
lagueflo, siguiendo esos nó,í)lés preceptos, 
esos entusiastas y honrados consejos. Fíe  ̂
.mqs jdo cónquisíando rápidamente la opi- 
' opiripi en la fQfma  ̂detñqstradá; en das; 
elecciones de todas cláses qué- han teriidó 
lugar durante estos últimos años, hasta el 
extremo de que ya no existe en Málaga 
fuerza política organizáda. d é  nmgüñ.á;de 
las fracciones monárquicas,; capaz de diSr 
putarnos, en buena lid, el éxito eri ios co- 
micios, dónde él pueblo y el cuerpo electo­
ral expresárt su voluntad y extériorizan- sus 
simpatías.
Siempre, ante estos triunfos brillantes y 
repetidos, demos evocado el recuerdo de 
nuestro inófvidábre amigo y corretígióna- 
rio, señor Gómez Gómez, porque ánués-, 
trámente acudían las frases co n .que nos' 
alentaba/qüe.han resültado proféticás.
Tiene :;;ei;|éjpublicanisma malágueño en 
su ventaja—ytesto era un factor ímportan- 
, te con qüe siempre contaba don Pedro Gó­
mez al expresar su confianza en el porve­
nir—que no hay dentro de^ét nadie, ningu­
na personalidad á quien la opinión pública 
pueda señalar en ninguna forma qüe no 
sea de consideración y de respeto. ;
Y; si. á esto se agrega que las luchas por 
las banderías y por el personalismo ño se 
han recrudecido aquí desde que se pactó la 
Unión Republicana, y  qué ésta se ha refor­
zado y consolidado con la Conjunción re- 
, publicanó-socialista, y que los correligiona­
rios, sin excepción,, de los distintos mati­
ces, han sabido siempre,,en toda ocasión,
. posponer noblemente todo interés al su- 
; prefno de los ideales comunes, ;se .com­
prenderá la causa-.y la razón por quéel re- 
. püblicanisiño de Málaga ha llegado á la si- 
tuápión en q̂tte actualmente se  encuentra y 
á sér citado como modelo?/'ejemplo en to­
da España.
¿Pu^e negarse que á'esta labor, á este  
resultado bá cooperado y Contribuido muy
.. Anoch© se reiiniq |éf Comité, de -conjunción 
ilepübiicáno-^sociaÜstá, con a|isteucia de las' re­
presentaciones de les tres partidos que lo cons­
tituyen.
. Además de otros asuntos dé orden interno, 
se pcüpó, el Comité, cambiando impresiones los 
Señores reunidos, de la situación anómaía, ilé- 
gal é intolerable en que se coloca ál Ayunta­
miento de-Málaga, en lo que se refiere á su des- 
envoiviraiento económico y inarclia admin-istra- 
tiva,por no resolver definitivamente el ministro 
de la’Gobernación lo qué proceda respecto al 
presupueste municipal de este año.
Oidas las opiniones, que fueron unánimes,en 
ql' áentido de que está situación no püede pro­
longarse por más tiempo, sin grave detrimento 
de los intereses.del Mnriidpio, el Comité acor­
dó invitar al jefe de la mayoría republicano-so­
cialista, del Ayuntamiento, don Pedro Armasa, 
4 .que en una conferencia pública,para 1.a cuál sé 
convocará al pueblo de Málaga y á todas las 
áláses Sociales,exponga k  situación municipal y 
explique todo cuánto sé refiera á este, asunto y 
se rélacíoné con/aVádmínistración. del Ayun­
tamiento. .r.:, ’ . - -
' El señor Arínasa accedió gustoso á la- invita­
ción y manifiesta que ' estaba desdé lüégo dís- 
puedo á dar dicha eóhferencia púhlicá. 
i .ÁGprdó también el;jCosüté qrie después de. la 
cosá'fereneia del señor A-rmasa se celebren va- 
fíos mitins én igual sentido y que se,, invite al 
j3Ü¡ebíp á ’uiiá gran mahifestacióii para acudir 
ádlemrié;méúte a los poderes piibl reos red aman­
do, contra el abandono, en que se tiene un asunto 
destenta importancia como el, presupuesto muni- 
cíiteldéláquintaG ápitáldeEspaña.- 
; Pportohaméñte; daremos detalles,del día y el 
lugar en qué, el señor M-mása; dárá, ia cónferen- 
;dá, . así .GGino de la organización de los demás 
•actos que se proyecta realizar. ,
Nosotros felicitamos al Comité de conjun- 
Idón republicano-soeiajisía por esos oportunos 
acuerdos, y no dudamos de que cuando llegue: 
ermoiñento de la etecucióiLde dichos detOs la 
opinión pública y el pueblo de Málaga concu­
rrirán á ellos con el mismo entusiasmo y gran­
diosidad con qüe. siempré lo ha hecho cuando 
se trata de los intereses morales y inateriaíes de 
la población. .
S T i ^ C H ^ N  S
Idenú deí d ía  5
Plato del día; Cabarrí de Ternera
Huevos á la flamenca 
Huevos al gusto




Riñones al Jerez 
Entrecot etc., etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
La generosidad malagueña por parte de cor­
poraciones y particulares ha dádo su diñero pa­
ra que se realíce este delicado empeño, de la 
más refinada cultura, y tiene derecho á, saber 
cómo se ha émpléádp. Dé los hermosos résblta-  ̂
cíos obtenidos lia dM5, en- parte, ya noticia la 
prensá dé ambas provincias.
: Fueron á Granada 45 niños; tres de ellos.se 
postearon el viaje; dos llevaban oilleíé gfatuito, 
y otros dos n.Q ge hOspedárOn en la residencia 
Mtí iá cpló.nia. Los niños, pues, á quienes se les 
óosteó Billete y hospedaje fueron cuarenta, que, 
Unidos á los tres profesores encargados de la 
dirección del viaje y al señor secretario de la 
Junta local de 1.^ enseñanza /d e  la Delegación 
regia quej en representación de ellas, Se íihió á 
rp expedición, suman cuarenta y , cuatro esían- 
pias para todos los efectos económicos.
También, formaron, parte de la excursión treá 
alumnos de ,1a Escuela Normáí y uno de la Su­
perior del Magisterio, que se costearon con 
fondos propiosi
Bajo el pinito de visM de ía cultura, tos ex- 
diPiOnarios debían tomar apuntes y recoger 
datos para satisfacer en todo .ó en parte, las 
exigencias del siguiente programa.máximo; .
L° Jmprcsiones üntés'déla salida de Máia- 
.ga, eii íá estación y durante el viaje á Granada.
2. ® Comparar él aspecto de la provincia de 
Granada con el de la provincia de Málaga.
3. ^̂; Recoger un croquis gráfico ds la Hoya 
de ñjálágü y otro dé íá Vega' de Granada.
4. ° Indicar las diferencias que cada uno no­
te entre la ciudad de Granada y lá de Málaga, 
por sus calles, casas, monumentos:, paseos, al­
rededores? eíP. ..
Recoger ün croquis del horizonte gra­
nadino desde la Alhambra¿
6. ® Anotar las observaciones que cada uno 
haga respecto á la vida indusírijál, Gomercial y 
ate'íóNa de .Qi'ánadá,,'en relación con la de Má­
laga.
7. ° Recoger el mayor núniero de croquis 
gráficos de edificios ó moriurrientos riotábles dé 
Granada.
; 8.° Relacionar los aníecedeníes hísíóricos 
de Málaga con los de Grauadár''-
9.*̂  . Comparar las manifestaciones de la 
yfda en'el ,Orden higiénico, iníelectuary morpl 
que cada uno observe en Granada con la. que 
Conozca de Málaga.: .
1Q.° Impresiones á la salida de Granada, 
durante el viaje y á la llegada á Málaga.
l i .°  Resumen. _  ̂ '
Actualmente ■ están los excursionistas orde­
nando los ,datos recogidos y_fotmando las me­
morias personales, de ía excursión. De elíasse 
4ará también, en lo posible, conocimienío al pú­
blico.
Y vamos á las cuentas. •
' INGRESOS ■ ' -
Extraordinario éxito del notable artista español É I I  Ü E S  T  © ¥ © L I  E Ü  » Imitador de las más célebres cupletistas#- 
-Etiio grandioso de la célebre y bellísima,bailarina española Tü M R ¥  © E L i — Arié r~  Belleza Novedad
MAQNÍFÍCAS p e l í c u l a s  — En breve D E B U T  de la bellísima cupletista K 0  S  í t  S  tS P  » ^  S. O T
Pesetas
Existencias en el fondo escolar de ex- 
; cursiones . . . . . . , •.. • ■ •
Subvención del Excino. • Ayuníamienítj 
’ de Málaga. . . . . .  . . .
Id. de la Exema. Diputación.
‘ Id. • del Círculo Mercantil. . 
Id. del Nuevo Club. . . .
Id. del Círculo Malagueño .
Donativo del señor Marqués de Lários 













paraEn s.éllos y Telefonemas 
, organizar el viaje .
En placas y papel fotográfico . 
En tranvías . , . . .  . :. .
El profesor don Jes;ús Baeza, 
designado contador-tesorero de 
la-' excursión, há presentado la 
siguiente cuenta;





44 estancias en la fonda á 6 pe­
setas 294‘OOÍ
Suplemento para merienda del 
camino para los escolares y 
cama de un profesor, . .
iGratificaciones'. ■. ¿ . ,. .
Teléfonos y correos .; .. .
49 cafés en BobadiUa á 0‘25 y 
propina. . . . ., . . .








Diferencia á favor del fondo 
éxcursiones . . . .
El profesorado de la Escuela Graduada tiene 
una satisfacción muy intensa en consignar aquí 
el testimonió más expresivo de su eterno reco­
nocimiento á las respetables corporaciones y 
particulares, y á la prensa de ambas, provincias 
que tan generosamente les han ayudado en la 
empresa civilizadora de éstq felicísimo viaje 
escolar. . .
F r a n c is c o  B a l l e s t e r o s .
' Con se'g;uridad casi absoluta cotno es bien 
sabido, seteuran en esta Clíhtca paralisii de 
origen medular y cerebral,, neurastenias, ane­
mias, herpetjsmos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
D E L A
De A m ig as dei País  
P la za  de la Éoastitiscién siústa. 3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
Hs;fedüí la qué íá Gámáfa plicial. de Comer­
cio dq- Málaga dirige al mlnístfo cíe Fomento:
«L%iao- Señor:
BLI^nda frastorno  ̂pteúúcido en nuestra qr- 
ganiz^ión y desenvolvimiento por Sí hecho de 
habersé dispuesto la separación de comercian 
tes Industriales en Cámaras distintas, con fe­
cha.pc$|eriór á la,s eleccion.es generales realiza.- 
dasLpáñi reorganizar la antiguíí Cámara de Co- 
mercted indû  ̂ y .Ñavegacton, tr^íoriio 
agraiki|o por la serie dé dite.osíciones teanca- 
meiiíé contradictorias dictadas desde entonces 
acá,yse leíleja en este organismo y en la opi- 
nÍGñ .de tes clases de una manera ta!, que ni la 
Cánisrá|d8 tíomefeío y Nayegncfón se siente 
con lá necesaria autoridad moral para desempe­
ñar sus itipolíantes fonciones, ni el cuerpo elec- 
torál/y én definitiva la. opinión pública, se h-a- 
ílan -dispuestos ál necesario asenso que tal labor 
necesite;para ser útil á los íntereseB represen­
tados pdr ,1a ley.
RÚpofdaméníe. Iva. significado esta Cámara 
la ektrejlnadá conveniencia de proceder radicah- 
mehíe /  una riueya roOrgánfeación, dando por 
nulo todo lo actuado ya que descansaba en una 
basé acátal-meníé destruitía> íá  continuación del 
orgán'ismo coipo Gálnara de Comerció, Indus­
tria y-Navegación. Un pudo creerse
posible ía subsistencia de lo actuado,, constitu­
yendo anibas Cámaras con los vocales corres­
pondientes á sus clases respectivas, elegidos 
todós jíínta.ménte en las eleccioñcs ’ géneralés 
reglaméíitáriamente realizadas sin protesta le­
gal alguna. Pero desde que una disposición su- 
péídor declaró nula la constitución de la Cámar
í-r» t ~ ■tt'/rsr* 1t1i'a de Industria carillos'vocales industriales de-
signádds por sus électdres correspondieníes, 
quedó anulada de hecho la constitución de la 
Cámara de Comercio y Navegación, nacida de 
lás mismas elecciones. al par, aunque ditedida 
qn .su futura funci-ón por la real orden de 1 de 
Marzo del año actual, jjo-TerIcr á toda labor 
eíéctoraí qué señala el Reglamento a.rgánico tíe 
d í  de Diciembre de 1911.
/'No es ésta una apréctación párticular déla 
Cámara; es ttiiá opinión definitiva y concreta de 
nuestras ciases que las lleva á desconfiar de la 
.legalidad de nuestro funcionamiento corno, tal 
qoí'poración; quq en el seno de.la.Cámara ha 
motivado el sistemático alejafnieñíq dé muchos 
vocales; que mantiene' la recáudáción suspensa 
Ínterin se. disipan las sombras que nos envuel­
ven creando un gravísimo conflicto económico, 
sobre el.pla.nteado ya por la separación de cô  
-raerciantes 'é industriales én Cámaras distintas; 
que lleva .á; los organismos de que la Cámara 
forma paríq.lá . .discusión- sobre la legalidad de 
las representaciones de la Cámara; que en. el 
-propio Consejo,de Fomento, en fin, provoca, á 
petteión de univócal, la formación de un expe- 
dfente éléctóral dilucidaría, legalidad ó 
ilegalidad de nuestro organismo, no obstante'la 
protesta de losM.elegados antiguos de la Cáma­
ra contra esa acción,' que estiman arbitraría por 
carecer eí Consejo, así en su Reglamento como 
en el nuestro', .dé atribuciones para promover 
tal expediente, que tiene sus trámites perfecta­
mente deímides.eri-el artículo 40 del Regla­
mento orgánico,de ,3Í. de piciemb're. ¡de 1.9i 1.
L Tero qué más, si la propia Dirección general 
de Comercio ,en sus disposiciones, superiores 
nos viene considerando desde el primer moihen- 
to como rébefdés y patOiales, tachando de ar­
bitraria y ficticia nuestra conducta, que puede 
ser e.quivccada, pero ..nunca desleal. Reflejo del 
prejuicio que esta Cámara sufre injustamente 
én esa Dirección general es la comunicación del 
9 dé Mayo devolviendo el. proyecto de presu­
puesto, entré otra razones porgue «sorprende 
también á este Centro que la matrícula de con­
tribución que satisfacen los comerciantes de esa 
importante y rica provincia sea tan exigna» y 
mandando se haga una comprobación, compro­
bación que se acaba de realizar escriipulosá- 
fnente y arroja una cifra menor aún, por las ba­
jas registradas desde l.°  de Enero, fecha de 
nuestro censo primitivo, á l.°  de Junio,fecha en 
que! la comprobación se ha verificado.
Doloroso es que desde el primer momento 
hayan^áído puestas en entredicho nuestras lea­
les afiimaciones, al par que eran ciegamente 
creidá^; “Otras referencias, quizás respetables, 
pero laquos autorizadas que las nuestras. Así 
ha po.QÍáb creerse como ártículo fe, sin some­
terla 4;Una nécesaria comprobación, la referen­
cia complqtamente equivocada de que Iá rique­
za industrial de Málaga era considerable, cuan­
do eshárto modésta, como lo demuestran las 
cifras; oficiales siguientes,, á cuya comprobación 
invitamos:
Datos en l.°  de Enero del año actual,
; : Pesetas'




Total teor Comercio 




Cuotaide la tarifa 3.®
Id.l ». » » 2.^
237.817‘20 
■49..167‘81
Total |q r  Industria 286.985*01













4 4 .^ .7 0
Total por Industria 264.972*81
Faltan las ciíras de las 28 sóciédádés- anóni­
mas que tribuíanípor laiarifa 3-.*̂  de Utilidades, 
pues tas 20 que tienen alguna utilidad no ofre­
cen dátos homogéneos, que por razón de sus li­
quidaciones éspeciateá soñ unós de l̂ OS-, otros 
de 1909 y algunos de 1910 y el rédítCiflos en 
un solo te'tel es dár, así én pro como .en contra, 
una cifra eng'írñosa. Poca aurrighídi sin embar­
go? @1 total dé la.s tarifas dé ésta contribüCió-n,
Esta es la vefüád, la'tritee realidad que con­
dena á ambas Cámaras á rievaf ífrra vida apa­
rente y mísera, sin recurs.os para cumplir &üim  ̂
portante misión, ni, siquiera para mantenerse 
Con el djecoro que las corresponde. Harto lamen­
ta iá Camáfá Ip que ocurre,el error fundamental 
de la separación, nacido dé una cifra completa­
mente .equivocada, pues el certificado bajo gu“ 
ya fe se dictó la real orden de l..° de Marzo le­
galiza la cifra total de la: tributación? sin redu­
cirla á las cuotas para el Tesoro, sin- deducir los 
■contribuyentes menores dé 40 pesetas y ' sin li­
mitar la suma á las clases y epígrafes, que for­
man el censo electoral de las. Cámaras, con are- 
;glo á la Ley de Bases y al Reglamento orgáni­
co; esto es, que el certificade abarca todos lOs 
contribuyentes, cuando sólo Uná parte de ^ los 
peftenecé á la Corporación. ¡Qué más si la soli­
citud de separación la firman como industriales 
sfociedades que ejercen el comercio y alguno 
que ni es elector ni elegibe siquiera!
Pero la Cá-nara de Comercio y Navegación 
nó quiere hacer oposición alguna; con salvar su 
responsabilidad para Ip futuro se conforma, con­
vencida de que sus razones, hasta sus cifras, 
son sisíemátíemneníe repudiadas. Lo que si de­
sea la Cámara! es que el organismo nuevo, 
dent»*o de la pobreza material á que la separa­
ción lo condena, tenga la necesaria autoridad 
moral de que hoy le han privado. P^^a-desenvol­
verse y buscar én otras fuentes; de ingresos-^los 
socios cooperadores, los certificados, algunos 
servicios especiales,—élmedio dé cmnplir la al­
ta finalidad pue por sú representación le corres­
ponde. Y esta autoridad moral sólo puede lo­
grarse abriendo un nuevo periodo electoral, en­
tregando todos los puestos á la sanción del vo­
to, planteando francamente el problema gravísi­
mo de la separación ante los eleotorcs, para que 
todos sepan hasta dónde puede serles útil el or­
ganismo nuevo'y no le exijan una labor iniposi- 
ble de realizar con los recursos , presentes, acu­
diendo, en-fin, a la  voluntad soberana de nues­
tras clases, que en Marzo, eligieron ó creyeron 
elegir una Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación y ahora sé encuentran con que una 
parte de,aquella elección es válida y otra, nula, 
debiéh-do ser lógicamente ó nula ó válida por 
entero; creando, en fin¡una Cánmra nueya ante
el hecho nuevo de la separación, -
Ello permitirá, también, hacer las correccio­
nes necesarias en la antigua división de grupos 
y categorías, que precisa modificar radicalmen­
te, no con un aumento arbitrarió de represen­
tantes por cada núcleo, sino articulando múa la 
división para que log;re representación dire.cta 
el mayor número posible..de intereses.-;
Finalmente, los miembros de la Cámara ac- 
t-aal? los escasos miembros fieles que por el. or; 
ganismo han venido/sufriendo tantas.moiestias y 
contrariedades; sobre el abandono: de sus ne-. 
gocios ó dé sus legítimo descanso, que para to­
dos supone las tareas de la Corporación, verán 
con merecida satisfacción alejarse de- sus .nom­
bres respetables esas; tachas,, no por:, absurdas 
menos insoportables, que ya irradiap de Ja . Cá­
mara á'-sus-personalrdades,' y lograrán libertarse 
sin violencias de una grave responsabilidad que 
no Gonírajéfoñ en manera alguna, ni tienen pa­
ra que aceptar, pues todos ellos acudieron á ja 
elección sobre la base de. la Cámara tínica y 
ahora se hallan inesperadamente con una divi­
sión que impide el desenvolvimiento normpí del. 
organismo y ha de ocasionar, además, compli­
caciones sin cuento, dado qüe las tres Cámaras 
qüe han de funcionar tienen sus jurisdicciones 
completamente involucradas en las respectivas 
reales ordenes de creación, pues ja de Comer-- 
ció y Navegación de Málaga, abarcará toda la 
provincia excepto los partidos judiciales de 
Ronda y Gaucín_, la de Industria sólo tendrá en 
él territorio provincial la excepción del término 
de Ronda y la Cámara de Comercio é Industria 
de Ronda se hallará ante el caso anómalo, in­
sostenible de ejercer jurisdicción sóbrelos par­
tidos, judiciales de Ronda y Gaucín para los co- 
m'erciántes y sobré el térrñino de Ronda única­
mente para los industriales.
Por todo lo cual, esía'Cámara oficial de Co- 
méfcio y Navegación, que se creyó anulada por 
¡a real orden de 13 de. Mayo "que fallaba «de­
jando sin efecto todo lo efectuado por lá anti­
gua Cámara de Comercio,^ industria y Navega- 
ción, con evidente infracción de las disposicio­
nes vigentes» y luego aparece legalizada por 
la realórdén de 13 de Junio, cuya regla 3,‘'̂  dice 
que «subsista la representación de los elegidos 
últimáménte por todo el tiempo que dure su 
mandato», á Vv E.:
- SUPLICA, se sirva autorizar una nueva y 
definitiva reorganización de la Cámara de Co­
mercio y Navegación de,Málaga, con sujeción 
á todos los trámites y plazos que - señalan las 
disponsiciones transitorias del Regláménto Or­
gánico dé 31 de Diepembrc de Í911, 'pre.vio cum- 
plimiéhío dé lo que disponen las reglas' 7.*’- y  
2F  de.la real orden de l.°  de Agosto de 1910.
Dios guarde á'V. E. muchos años.
Málaga 16 de Junio de 1912.
El 'Vicepresidente.—Frañc/sco Tíasó.—El 
Secretario,—E/zn/ae Rivas Beltrán.
Exemo. Señor ministro de Fomento».
Administración dé Loterías
P u e rta  del Sol, II y 12
Después de dos prórrogas concedidas, eí 
plazo para la adquisición de las cédulas perso­
nales termina defínitivafRefite é l 2F;dét áétuál.
En la sala segunda dió pomienzO áyer te vis- ‘ 
ta  por jurados de una causa sobré parricidio y 
asesinato^ cuyos hechos produjeron profunda/ 
impresión en los pueblos: de| distrtto d^l 
cín.
Cí^dsssíoíies d e liisca í 
El representante deí ministerio público for­
mula las conclusiones siguientésí 
Irt Los cónyuges Joaquín; Salas Dornte- 
guezé Isabel Ca.sás Mateos,, qite contrájefoíts 
maírimoiiio én 2; de. Enero dé 1.896, habitábátt. 
én el cortijo llamado La  G/ta^a,situado en íéf-
mino de Gaiicín, á ^ 0¿ hqra$;dé este.te'Ñjfód
tarhen'té; con Nicolás Góínéz Martin/ á qüíeg 
tenían dé'cabrero hacía dos años y daban casa, 
aparte, con éníradaíndepéridlente, en eí mismo 
edificio etegüé ellos vivían,,
Entablaron, relaciones amorosas Isabel Casas 
y Nicolás; Gómez, y, :para disfrutar más libré-, 
metite dé ástas ó evitar gue Joaquín .Salas las 
impidiera, pues ya sospechaba la iniedelídad de 
su esposa, nretetárorf y decidi'éron matáf'al, Joa­
quín Salas cuándo éstuviera dormido, y o.cuílar 
su cadáver en. una bocamina cercana, .haciendo ’ 
creer después qüe'se había; marchado dé viaje y 
qüe ignoraban su paradero. ' '
; Realizaron tan criminal propósito en la noche 
del 18 al 19 tíe Mayo de 1911, avisando lá ' Isa­
bel á su amante,- que éspéraba en la cáSa dondé- 
habitaba, habetee yá d-temido Joaquín y éntran- 
4o ambos donde éste seTialtaba, se acérca'rou .; 
sigilosamenie á la cama,y se arrojarop.sobro, élC 
apretándole el cuello hasta prpducirle’la áSfíxia,. 
y muriendo así rápidamériíé Joaquín Salas., ex- 
trangulad'G por Isabel Casás y Nicolás Qóméé, 
sin que pudiera defenderse, ’ '
A fin de ocultar el referido: hecho, coniorme 
tenían pieparado, los criminales llevaron; el G.p- 
dáyer aquella misma noche á la bocamina jndi-r 
cada, de bastaute profundidad, íléna, de, agua y ■ 
separada unos quince, metrosL.deí edificio, situar 
dó en despoblado? y ,á ella lo arrcjárqn, atán.áp- ; 
le. antes con una fuerte soga, desde las rodillas 
hasta los pies, para que ño flotase,, una piedra ; 
de seis á ocho arrobas,de-p.esp, ' • ,/é
En los días posteriores, manifestaron á paún-, . 
fas personas preguntaban por Joaquín Sajas, . ■ 
que éste se había marebado de su casa en te- , 
madrugada deí mencionado día 4 9, como en di-J 
rección á Casares, y que ignoraban su parañe- | 
ro, habiendo ido Isabel Casas la víspera. dé-|a 
Ascensión, ó sea  el24 del. repetido Mayo, al,, 
pueblo últimamente, expresado, en el que pre- ' 
guntó por su marido. ‘ ' ' 4 
: El cadáver de éste permaneció en la expresa­
da bocamina hasta que sé consígüió extraerlo, 
después de-müelios ;trabajos;el II  dé Jünio, - '
E! hecho prenarrado constituye en cuanto -á 
Isabel Casas, un delito de parricidio, castigado ' 
én el aríícülo 417 del Código Penal y, féspecto 
ál Nicolás-Gómez, un delito de asesinato coirt-̂ ': 
prendido en el 418? cireunsí'áricia primera.
Sdn responsables, respectlvaménte de cada / 
uno de los respectivos deíitosv lost-pro.cesados ■ 
antes referidos, por haber tdmádo parte directa ■- 
y voluntaria en la ejecución de los mismos,- ■ ■
- Han concurrido además dé las cirGuastaneíás 
de párenfescó y alevosía que cualifican dichos / 
delitos, las agravantes de premeditación cono­
cida, nocturnidad y despoblado, réspecto á am­
bos procesados, la de alevosía en cuanto á Isa­
bel de ejecutar el delito en íamarada dél.. 
ofendido, sólo aprcciable para Nicolás. , .C 
Han incurrido .Nicolás Gómez Martín éIsabel' 
Gasas .Mateos, en la .pena de .muerte, TáinBien , 
deberán ser condenados al pago délas costas, , 
y á  satisfacer 5.000 pesétás mañcómunáda'y., 
solidariamente, en concéptolde indémni’zácion 
de perjuicios, á los hijos y heredero^ de Joa­
quín Salas. . ■ : ; ’
■ Las . d éfen ^ s '' . ' -J
De la defensa de Nigolás .Góm.éz se liallg é ./  .; 
cargado el señor Blanco Solero,:^ qu-ten ep isñ. . 
escrito dej 
su diente
Isabel. , , . ,
Agrega que en los hechos que se, imputan , ,4 • 
su defendido concurre la circunstanciá aíénuan--  ̂
te de arrebato y obcecación, ,y solicita .gtíé se ' 
le impóngala pena dé cadena temporát éñ ;ki 
grado máximo.
El defensor de Isabel, séñóf Díaz Martín,' 
estima que sil .patrocinada no ,te'mó parte en eí, 
hecho, pues Nicolás' sé aprovechó del pavór dé, 
que aquélla estaba poseída, an\enaz4nagl'a cóñ - 
matarla si refería á alguien lo ócurridó, ánté. 
cuyas amenazas .y temerosa de cor reír idénti‘c |; 
suerte á la de su marido, cedió y Se,'avino ár 
ocultar su delito. , ' ‘
Añade qüe eñ los actos ejécutadOs por. sñ.;de-. 
féndida Jconcurré la circunstonciá incómpléí^ 
de miedo insuperable, pqr lo tanto consláéfá- k' 
Isabel como encubridora del del.lte y.pfdé p-teñ 
ella la pena de cuatro anos, dos més'es '/ü f i’dfg 
dé presidió corréccícnál. ' ' '  l '  te
Lo^ pfocessííos
En su declaración sumarial dice., la parricida 
lo .siguiente* , . „ = /  ’ .' .*
Qué el día ántefipí 4 ;l.a ítiuérte dé sti .ésp'óéQl 
tuyo con este una disptíta, qué empezó con níoií 
tyvQ dé uña burra; .déspgés cóntínüaron. díédti-' 
tíénd'o por unaS cabras'; qüe .sé hategü Vmüeíjto.,.'
E^^la reyerta.salió á relucir que Isábél étíste"
nterelacionés ilícitas con el cabréro. Tranécü.- 
rridasmnas horas y  poco ént^s dé anOcitecído 
llegó Nicolás, qué había sostenido con Jóá'Ótííti 
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Vsermes 8 de Juiio de 1912
M kdetas ANTÓN 10 WARMOLEJOAa - V  ̂ 0/4oc XT
Luna menguante el 7 á las 4, 47 tarde 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
5
Semana 27.—Viernes
Santos de hoy.-^SdLVi Miguel de los Santos 
Santos de mañana.—SmisL Lucía.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia del Sa­
grario.
l^pra riiañana.—látm.
Fábrica de tapor es y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
que guardaba los chivos, pues el cabrero le 
había mandado barrer el corral, y al enterarse 
el esposo déla de.clararite, riñó con Nicolás 
por que no le pareció oportuno que este diera 
órdenes al chico.
Que ya habían reñido en anteriores ocasio 
nes, pero siempre quedaban amigos, como ha 
bía ocurrido aquella misma mañana; que en esta 
última disputa su marido despidió al cabrero 
del cortijo, y como éste reclamase lo que. aquél 
le debía, le manifestó que al día siguiente bus 
caria dinero para prgarle, á lo que Nicolás re 
plicó que no saldría del cortijo hasta que se lo 
entregara.
Después de la repetida disputa, Nicolás pro 
puso á la declarante matar á Joaquín y arro 
jarlo á la minh, áío que ella le contestó: «¡Que 
cosas tienes!»
Pbr fa noche, cuando Nicolás regresó con el 
ganado, i: sistió en su prcp .'s'to de m.atar á Joa­
quín, para vivir luego juntos, y como ella esta­
ba. ciega de coraje contra su esposo, accedió ' 
lo que la propon'a, pues Joaquín le daba mala 
vida, y se hallaba cansada de tener disgustos
Entonces se ,puso de acuerdo con Nicolás pa 
ra dar muerte á su marido, y tal como lo pensa 
ron ío hiciérop.
Cuando su, marido estaba durmiendo entró 
Nicolás y le apretó fuertemenie la garganta 
extrangulándolo, cayendo el cadáver al suelo 
.donde lo estuvo viendo la dicente.
Posteriormente el cabrero se échÓ el cadáver 
al hombro y lo transportó á la mina, donde lo 
arrojo desde un tajo, á cuyo pie se hallaba 
pozo. Entretanto .Isabel aguardaba á alguna 
distancia, pues la niña que llevaba en brazos 
hija suya, lloraba fuertemente.
El muchacho que guardaba los chivos, no pU' 
do sentir nada, por que ellos apenas hicieron 
ruido durante la /aena relatada.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el .día
3 de Julio del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 3 de Julio. , 
Ingresado por Cementerios.
Matadero.
» Matadero de El Palo . .
» Matadero de Teatinqs. .
» Matadero de Churriana.
» Carnes frescas y saladas.
» Inquilinato . . . • • 538‘37










H ijo*  de
Escritorio: Alameda Priticipal, número 12. 
Importadores; de maderas del Norte de Europa,
América.y del país, nnr+nr DávilaFábrica de aserrar maderas, calle Doctor uavna
(antes Cuarteles), 45. '
ios surtidos en tiras bordadas y encajes. Artículos 
ím ¿ y  de mesa. Jaulas alemanas, algodonp,^hilos
730‘92
TOTAL 23.430‘56
Personal . . . • 
Beneficencia. . .
Funciones y festejos 





G randes Alm acenes
=  D E =
Quincalla, Mercería y Novedades. Amp -------  ̂ ^ _
de piel. CepiUos de todas clases. Hules y especial de perfumería, al Pa
V sedas para bordados y  costura. Exposición d e  Extranjeras.
L je de Heredia con todas /  res^^ cabello.
a u e  f l ™ - *  ■ P h a d ^ l t  f í c Á m é ó ,  í  P t s e i e  d e  B e r e d m
muso TORRUELU
Total de lo pagado. 
Existencia para el día 4. .
1.962*20
21.468*36
I Esta casa acaba de completar su muy
variado surtido en lanas para caballeros, ultimas 
Novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
TOTAL
‘ti i? I®i lifrtsrísi
flolsliarliia, PorosÉ Príparaía par el fwacéalica Peíanle Mlr Coesloo
P&argante depurativo  ves'dad
^̂ ■'“ ‘*̂‘* l“ v S ñ a s;ie fg a s  yarmt.re5desde 2 á  23 pesetas 
“ Alpaca inglesa negra y color, dril puro, liilopa-
'™ ESS™ urtldo ..en cre8pou.es,Ul!ertx y musa-
lina estampada, propia P f  ^ a.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al
^^Velos*de^bbnda, mantilla, encaje y seda, con
«La Anisharina» es el purgante más agradabjê dê cuâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂tt^ b so M o , y por lo tanto, puedeiadmi-
«La Anisharina» purgante, no produce dolores de vientre en
Todo ê  o u r s fp n r g S ^ ^ ^  « U  An&Iiariuu.i, la preferirá siempre á los demas purgantes; tah-
to por su sabor agradable, cuanto por süs fcgurós efectos puigativos.  ̂ naneles el orimer
Las oersonas bilioáas deben hacer uso de «La Anisharina», tomando ‘«s .dos papáes,, ei primer 
dfíi’ V desmiés en días alternos, medio papel; y así resultara un verdadero extirpador de 1^ bilis.
<*L aShaV inaSgante,, se vendaren todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á25
'^^"Desc%fLd°drimitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
de vuestra salud exigir: **Anisharina.„  ̂ - ^
S afra ta  l^ .aa 'ía  B iám . 9-— '
^ ^ S tasía  para señora, tusón y
Otamán en colores, novedad para vestido de
^^Scc’ión%^ algodones, céfiros para '̂ ®̂tidoŝ y
camisas piqué blancos, alta noveda .
'  Qrm “ S d alen7o1s¿s forma tuvo Directorio.
S o m b r e r í í í ^ .  p a j a
L i n e a d © V a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Malaga
ción de uno de ellos.
' A esto Se opone el letrado defensor señor 
Díaz Martín, quien estima necesaria la presen­
cia del señor García Torres, haciendo consig­
nar su protesta por indefensión.
La presidencia dice que no tiene fundamento 
lo alegado por el letrado, debidq á que las de­
fensas no se basan en los datos que pueda 
aportar al esclarecimiento del hecho la prueba 
pericial. . . .
El señor Díaz Martín insiste en su pretensión, 
y solicita permiso para retirarse del local, á lo 
que contesta el presidente diciendo que ese pro­
cedimiento no lo autoriza la ley.
Añade que se consignará la protesta, pasán­
dose el borrador á los señores letrados para qne 
lo examinen á su gusto. .
El otro defensor, señor. Blanco Solero, se.ad­
hirió á lo solicitado por su sompañero.
Terminado este incidente, declara el perito 
don Prudencio Molina, quien se ratifica en un 
todo en la declaración sumarial, asegurando fir- 
rnemente que la muerte de Joaquín Salas se pro­
dujo por extrangulación, y por más de una per­
sona. ' _ j r
Dice que conocía al difunto, hombre de fuer
zas hercúleas.
Hasta hoy
La presidencia, en vista de lo avanzado de la 
Finalmente, dice que, el cabrero la encargó I hora, suspendió el juicio hasta hoy á las doce y 
que aunque le matasen no manifestara nada á j media.
patronos del alía dada en el Hospital pro­
vincial á los lesionados en accidentes del 
trabajo Francisco Triana Segura y Juan 
Aguilar Plazas. '
Idem de la visita sobre ingreso en la Ca­
sa de Misericordia del niño José Cabezas.
Idem sobre abono de dietas al jefe acci­
dental de carreteras provinciales, por su s} saldrá. de
o i o y P S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á _





Realición de grandes existencias *  artículos que consiste en dar facilioad para
haber patentizado un plegado especial ^venta en pequeñas cantidades o precios de a lm a ^
También hay rebaja de precios en otyos artículos.su 1
El vapor correo ti ancea 
e=te piiei-to el día 9 de Julio admitiendo
s S v S i o s % = r a u S ¿ ‘ d m ; i S e
Último... . ¿. . .
Idem proponiendo se eleve á definitiva 
la reclusión provisional que sufren en el 
Manicomio los alienados Antonio Barba
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, Japón,
Galeote .y Amparo Gómez Díaz.A _ . »-------
Idem sobre la cuenta remitida por el di- gajdrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien-
E1 vapor trasatlántico francés
rector de la cárcel correccional de , eéta ca- do pasageros « ie p r im e ra y ^
mería y capilla de dicha prisión, durante los ¿O" Grande do Sul, Pelotas y Porto
meses del cofriente año, de Enero á Mayo U w r e  con trasbordo en Río Janeiro, para m 
inclusives, importante 202‘75  pesetas. [Asuncióny Ville-Concepción con trasbordo
nadie, referente al hecho,
Nicolás Gómez Martín dice en el sumario: 
Que Isabel le propuso la realización del he- 
dho, pues él. era incapaz de cometerlo, si no hu­
biese sido por culpa de esa mujer, y acalorado
En la sala primera defendió brillariterhente 
nuestro querido amigo y correligionario don 
; Pedro Ai Armasa á un socialista de Alhaurín el
por lo ,que con ella le pasaba, y por los muchos Grande que se hallaba procesada
disgustos que el dicente tenía con su esposa, á 
consecuencia de sus relaciones ilícitas con aqué­
lla.
Que la muerte de Joaquín la realizó con una 
cuerda al cuello, y yque cree que Isabel le pro-
(sn e|® ?>6íi9<hlá? jjsTOt®
Anteayer celebró sesión' de segun^da convo-
_ , ratoria el Consejo Provincial de Fomento, bajo
puso matar á su-marido por los disgustos que presidencia del señor Pérez de Guzmán, con- 
+o«fo ¿c+o curriendo los señores Sanz y Egaña, Albertotenía con éste.
Lo que dicen los peritos
Dofi Lorenzo García Torres y don Prudencio 
Molina Domínguez, facultativos que practica 
ron la autopsia al cadáver del desgraciado Joa­
quín Salas, cuya diligencia efectuaron junto á 
lá boca del pozo donde fué arrojado, debido á 
su estado de descomposición, sentaron las con­
clusiones siguienies:
Herrera, Pujadas, Ortiz Quiñones, Nágel Dis- 
díer, Gómez Olalla, Rosado Sánchez Pastor, 
Lomas Jiménez y el secretario, señor Crucet
Di’óse lectura al acta y fué aprobada por una­
nimidad.
Se acordó quedar enterado de una comunica­
ción del señor Ramos Rodríguez, participando
¿  Idem para que se remita al̂  juzgado de 
primera instancia de Vélez:-Málaga, la cer­
tificación librada por la dirección facultati­
va del Hospital, de haber terminado el pe­
riodo de observación del alienado Luis 
Ruiz Fernández.
Idem Ídem al de primera instancia del 
distrito de Santo Domingo de esta capital, 
la referente á la alienada Ana Domínguez 
Rubiales.. _ v
Idem Ídem al de primera instancia ¿te, 
Gaucín, la relativa á Antonio Alconchel 
García.
: (^ue se certifique por el arquitecto si se 
han hecho con arreglo al pliego de condi­
ciones, las obras del muro de aislamiento 
de los pabellones de.dementes, leprosos y 
enfermedades infecciosas del Hospital ci­
vil, para que por el arquitecto provincial, se 
le expida la' certificación correspondiente
Montevideo y  para Rosario, los puertos de la Ri 
b S a y  los de la Costa Argentma, Sur y Punta Are-
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F o r 's n o s a
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, adniitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo 
Buenos Aires.
I^©ci«ientes é é í  ts-plíajo
En el negociado de Reformas Sociales de e s |  
te Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de los accidentes sufridos en el tralDajo, por los 
obreros Leandro Valle Moreno y  Manuel Gon­
zález Martínez.
Jysi'lia d© ais®©iad'OS
Por falta de número de señores vocales^ nb 
se reunió ayer la Junta municipal de asomados, 
convocada para aprobar las cuentnb municipa-
^^lÍ L ^ S Í S  celebrará mañana sábado, de se- 
atmda convocatoria. d e c l a m a d o
La guardia civil de esta comandancia ha de­
tenido á Antonio Aguilera Vargas,^ ingresándo­
lo en la cárcel á disposición del Juzgado ins­
tructor de Santo Domingo, que lo tema recla-
©iLaB3ícera®i"¡os
Con objfeto de pasar qU-Í4ice días á la sombra, 
han ingresado en la cárcel los avei^ajados dis­
cípulos de Caco, Blas Constantino Flores, Juan 
Márquez Arreza, José E sp ig u es Granado?, 
José Gómez Gutiérrez, Rafael Fernandez . or- 
tilo y José Muerzo Portillo.
Gafas ó l©siites
Cristal de roca de primera clase, montura de 
liiquel precio ocho pesetas. Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y  ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.— i  i- 
rantes para corregir la cargazón de e?palüa 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—uerne 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas




la expresiÁíj de nuestro
Enviamos á su familia y --v; 
nuestro particular amigo don José^
F e r i a  ei® T a S o x
‘ Existe gran animación para la ferié y merca-
^  ̂ _ __ Inc- . f\Vcomo todos los anos, sedo de ganados que, 
celebrarán en Tolox durante los días 10, 17 y
a
un
Para informes dirigirse á su consignatario, don I en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
PedrQOm™ CliS?, calle de Josefa Ugarte Ba-[ fajas de seiloras.-A rtlculos de jo to g r a f ia .-
rrientos, 26, M álaga. _________■
M E ^  £
D E
FÉilX 8AENZ CMVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conociiniiento de mi numerosa clientela
Basar Médico Optico R ic a r d o  G r e e n .— Pla­
za del Siglo (esquina ÍAolina Lario) Málaga.
E s ifr a s ia  d e  fsB estes
Durante la semana anterior ingresaron en la 
Audiencia territorial de Granada^ diversos ne­
gocios civiles, entre ellos el siguiente;
Málaga, Santo Domingo.—Doña"Ana Costi­
no y Utrera, con doña Asunción Castañeda.— 
Incidente.
18 del^ulio actual. ,
''c.' de oaballernas
Losfeíibnos, consecuentes en su lucrat^á iu 
dustria de ̂ apoderarse de las caballerías contii 
la voluntadle sus dueños, se han levado 
mulo y un buj*xo pertenecientes al vecino de Al 
moffía losé del Pino García. ^
La guardia civil, conocedora de que los auto­
res del hurto son'dres gitanos jovenes, que se 
marcharon con los semovientes hacia Enteque-; 
ra, practica gestionés para_ el rescate de las
bestias y captura de tos ,cam5. ^
desaSiogiad©
La guardia civil de Ñerja ha denunciado al 
vecino de dicha villa don Eusebio_ Dónate, re­
presentante de una compañía de minas,^extran­
jera, quien sin la autorizációrt debida dirigía á 
varios operarios dedicados á la construcción de 
tres casetas pequeñas, y al_ propio tiempo ha­
cían separaciones en un camino.
In c e iit^ É o
En el monte Ayala de los propios de Gaucín 
se inició un incendio que fué sofocado por las 
fuerzas de la guardia civil, carabineros y va­
rios vecinos, _
ei&se ^ y e S a
Hoy se dan hurtos de caballerías; al vecino 
de Guaro José Ruiz Marmolejo, le han sustraí­





Que Joaquín murió á consecuencia de asfixia [haber regresado á esta capital.
por extrangulación, á la cual dió lugar un acto 1 Se nonAró una ponencia 
de violencia ejercido directamente con la mano, señores Ramos Rodríguez, Nagel Disoier y 
en la parte anterior del cuello, y que suspendió Ortiz Quiñones para que ernitan informe acer- 
bruscamente la respiración y la vida, por inte-1 ca de la real orden del » nmpn a
al mes de Mayo último.  ̂ i que hé r̂edÍDMograndes partidas en sedas, lanas.
Dejar sobre ia mesa el informe sobre rê  fantasías y sedalinas á mitad de su precio, 
curso de alzada de don Juan Mata Marro- Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
dan, arrendatario de arWtrios municipales driles, céfiros, batistas y demás ar ic 
de Málaga, contra .acuerdo del [ ^ f g n s o  surtido en alpacas inglesas en toda su
rrupción del paso de aire.
Que dicho cadáver estuvo sumergido en el 
agua-, de veinte á veinte y dos días.
Antes de la vista
Desde la una de la tarde los pasillos de la 
Audiencia resultaban insuficientes para conte­
ner la avalancha de público que había acudido, 
á fin de presenciar las incidencias de una vista 
tan importante.
Circulaban rumores de que la vista iba á sus-
____ ________ _ ministerio de Fo ento
disponiendo que los Consejos informen sobre la 
conveniencia dé la implantación de bonos de 
importación de trigos. También se acordó inte­
resar de las fábricas más importantes de la pro­
vincia sus opiniones respecto á este asunto, así 
como el de facilitar por la presidencia cuantos 
datos y antecedentes necesita la referida Comi­
sión para emitir el dictámen que se le ha con­
fiado. . j 1
Aprobó con informe favorable la copia de la 
instancia que el - Administrador de Aduanas
penderse, en razón á haberse dado de. baja en remite al Consejo referente á lo solicitado por 
el turno de oficio el letrado señor Blanco Solé- jog¿ Nagel Disdier del ministro de Ha- 
ro, mas tales rumores no "tuvieron confirmación, cjenda para ^ e  se habilite el punto deno- 
puesto que á la sd o sy  media de la tarde se ¿el término de Mijas, para
constituyeron los tribunales de hecho y de De- gj embarque de leña con destino al puerto de 
recho. . | Málaga y otros del Norte de Africa.
miento que le priva de cobrar él de cons­
trucción de la Capitular, . -
Cumplimentar la real orden del ministe­
rio de la Gobernación resolviendo el re­
curso de alzada jnterpuesto por; el alcalde 
concejales del Ayuntamiento de Genal- 
guacil, contra acuerdo de estâ . Comisión 
de 19 de Diciembre último, que declaró la. 
incapacidad dé los mismos. .
El señor Rosado González dió cuenta de 
las gestiones por él realizadas; referentes 
la organización de la corrida de Bene­
ficencia que se celebrará el día 14 del co­
rriente.
Se acordó dirigirse al Ayuntamiento y á 
la Delegación de Hacienda, suplicando la 
dispensa de derechos. . ^
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión, siendo las . cinco 
y media. . ..
escala.
Especialidad de la casa en 
algodón é hilo. ■
SECCIÓN DE SASTERRIA
artículos blancos de
Por la asociación de señoras que pre.side 
la reina paí^a arbitrar recursos á los heridos 
V fanilias de Jos muertos en campaña, lia ,sido 
„ , . , girada á esta Capital la cantidad de 250 ptas.
Se ha hecho cargo del Juzgado de Primera g| p ^ r e  del soldado que fue del
instancia de Estepona, el juez don Miguel | Regimiento Infantesa de Africa, Juan Guzman
Jiménez.  ̂ . . . . . .
Le han concedido el traslado de residencia 
para esta capital al Capitán de la guardia civil 




Málaga 4 de Julio de 1912. 
Señor Director de E l  P o p u l a r .
Muy señor mío; Tengo el honor de poner en bozo.- . f a m ruo han
su conocimiento, para - que llegue al de todas —por la Capitanía General de Melilla se han 
' las sociedades obreras, que la sociedad de Li- [ concedido dos meses de licencia para esta capi-
Formaban éste el presidente don Enrique 
Lasála y los magistrados señores Ponte y Ma­
rinas.
Comienza el Juicio
Dada la vo¿ dé Audiencia pública, el gentío
Aprobó por unanimidad el dictámen emitido 
por la ponencia designada al efecto en el expe­
diente electoral de la Cámara de Comercio de 
Ronda, .y elevarlo á la superioridad.
Acordó interesar del ministro de Fomicnto, á
penetra atropelladamente en el reducido espa- propuesta del señor Rosado Sánchez-Pastor, un 
cío que se le destina. [premio con destino al concurso de ganados que
Todas las miradas se fijan én los autores de j se proyecta celebrar en esta ciudad, 
esté' horrendo crimen. Isabel y Nicolás visten
de negro, apareciendo él bastante afectado, y 
ella con una niña en los brazos, hija suya. 
Exámen de los procesados 
Declara primeramente Nicolás Gómez Mar-
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán,
Estimar la reclamación de don Miguel 
Manzanares, vecino de Alhaurín el Gran 
de, contra su inclusión en el reparto de 
............................  1910 y 1911, que
tín, quien después de contestar á las generales!y asistiendo los señores Eloy García, Pe 
de la ley, dice al fiscai señor García Valdeca- rez de la Cruz, Timonet Benavides y Urte 
sas, que hace unos tres años entró á servir en ga Muñoz, se reunió ayer la Comisión pro 
el cortijo de «La Gitaua», llevando dos de re- yj^ciaL
sidenciaj en el mismo cuando ocurrió el hecho. . Aprobada el acta de la sesión anterior
Vivía en familia con el matrimonio; niega los siguientes acuerdos
terminantemente haber tenido relaciones ihci-r -  ^ °
tas con Isabel; negando también que existieran 
di^ustos entre él y Joaquín Salas.,
El procesado se encierra, en la mayor délas. , _
negativas, reMando como incierta la declara- arbitrios de Mijas de 
ción sumarial que se lee. - quedó sobre la mesa.
Isabel Casas Mateo sigue la misma táctica de Pasar á la comisión de Personal el expe 
su amante, negando haber matado á su marido de oposición á la plaza de farma
JoMuín Salar. . , céutico del Hospital civil.
De una manera indirecta culpa á Nicolás de ^^^sa el informe
la muerte violenta del Joaquín, diciendo que se i  ̂
encontraba fuera de casa, cuando ocurrió ei 
hecho de autos.
Considera una fábula cuanto se ha dicho res­
pecto á sus relaciones amorosas con Nicolás 
Gómez.
Dice que vertió abundantes lágrimas por su 
difunto esposo, añadiendo que al ir á Casares 
nada manifestó acerca de la muerte de Joaquín 
por el temor que le había infundido Nicolás
La prueba pericial
Al llegar á esta parte del juicio, nos encon­
tramos con que el facultativo don Lorenzo Gar­
cía Torres presenta certificado de hallarse en­
fermo, n o ' pudiendo comparecer, por lo tanto; 
solo vemos en estrados al otro perito, don Pru­
dencio Molina Domínguez.
El fiscal dice que puesto que los dos señores 
peritos ya citados, practicaron la autopsia al 
cadáver de Joaquín Salas, basta con la déclara-
de con
taduría, sobre la cantidad líquida que adeu 
da el Ayuntamiento de Antequera por dé 
hitos de contingente de 1911.
Aprobar la distribución de fondos par 
el presente mes.
Sancionar de conformidad los siguientes 
informes
Informe sobre la reclamacign del Ayun 
tamiento de Viñuela, para que se le exima 
de responsabilidad personal por débitos de 
contingente provincial del primer trimes 
tre del año corriente.
Idem para que se reclame - del alcalde de 
Coín certificado de los ingresos recauda 
dos en aquella Caja municipal desde el 23 
de Enero último á la fecha de su expedí
ronfpccioña toda cla¡e de traje de caballero á j tógrafos y sus similares de Málaga, La Cons- ! tal y otros puntos de la provincia, al cap ito
Ta/zc/a ha establecido su nuevo domicilio en la del regimiento,infantería de Extremadura donprecios económicos.
R E A L I Z A C I O N
y 5 aenz
m.
ü c enorm e tra nscen den da- 
mu fKliaí ha íiiio  el descubri­
m iento diiJ nuevo com puesto  
arsecscaí.,,
E® L ia i& iid a c ié n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P., X., 6 li2; moscatel, de 10y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se Vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria eñ las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con 'vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
• Escritorio, Alameda 21
l O b s e r v a e i O B i e s
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 4 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761*85.
Temperatura mínima, 19*2.
calle de Salinas núm ero 9.
Á1 mismo tiempo apro'vecho esta ocasión pa­
ra ofrecernos de usted afmos. y s. s. q.b.  s. 
El Secretario, Jqaquin Ramírez Bonno.
O e
A bordo, del vapor correo A Lázaro  llega­
ron ayer de Melilla el coronel don Mariano Ve­
rán; teniente doronel don Antonio Lafuenté; ca­
pitanes don Manuel Molina, don Arsenia, Alca 
ñiz, y don José Marín;- segundos tenientes don 
Pedro Delgado y don José Jiménez.
de Abisia “ Lague,,!!
El mejor tinte para el cabeíló.
De venta en Farmacias y Droguerías.
¿Oond© está Ea biña?
En la Jefatura de Policía se pirésentó ayer 
tarde úna mujer ñamada María Vázquez, mani­
festando que su hija María Bazán Váquez,. de 
once años de edad, faltaba,desde, el lunes, de la 
casa de la calle del Cár'men donde se hallaba 
de doméstica.
El vigilante dé servicio y otras personas que 
allí sé encóntraban hiciéron ver á la madre que
Manuel Molina.
-—Han sido pasaportados para Motril (Gra­
nada) el Comandante de Infantería don Felipe 
Arce Jorge con objeto de incorporarse al Bata­
llón de .segunda reserva del expresado punto 
donde ha sido desí.inádo; y para Osúna(Sevil!a) 
el guardia civil de fá comandancia de esta pro­
vincia Francisco Navarro Mora, eñmso de diez 
días de permiso. “
Ayer, á las tres y media, se reunió en d  Salón ■ 
Capitular dicha Junta, celebrando sesión bajo la ' 
presidencia del. señor Díaz de Escobar.
Aprobóse el acta de la sesión anterior. ,r , •
El señor Rivera Valentín, en nombre de lá co­
misión de local, dio .cuenta;de la visita realizada a' 
Alora para ver si podía instalarse la Colonia pro­
yectada en el Monasterio de Flores, de dicho pue-. 
blo, lamentando no reuniese condiciones dicho lo­
cal,' cuya excelente posición ensalzó.
• El señor Moreno Calvete detállalas que reúne la 
casa ofrecida por don Antonio Luque y  que ha. vi-
______________________ . .sitado en unión de otros vocales, la cual, por _sii
había demorado muy mucho la pi;esentación de capacidad y cercauía á esta capital,, ofréce grandp 
la denuncia, pero esto no obstante la dijeron 1 ventajas para instalar lá Colonia, 'dejando al juicio 
que se dirigiese por medio de instancia á la au-1 de los séñorqs técnicos lo que respecta alas con i-
toridad gubernativa, para qué esta ordene, [o 1 ciqnes higiénicas.^ '  ̂ ___ntn-
conveniente á fin de averigttar el paradero del'  jCqns^uitada la<Corporación, se acuerda p __
lanilla.
ídem'máxima del día anterior, 29*0. 
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo;. Despejado.
Idem del -mar: Llana.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidabente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excélente depurativo je  la san- 
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moti­
vos de- su gran renombre.
Dice un eminente doctor; «El ,X2 al lado de i 
un médico experimentado, triunfa en la, mayo­





Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
á  el isínndo
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
i b V E ^ T O
Clon.
Idem sobre notificación á sús respectivos
Para descubrir-aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjera aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Válericia.'
F i 'o p i e d s s i  RB idftisiH ai
El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial 
del ministerio de Fomento inserta las notifica­
ciones siguientes:.
Marca de fáarica y de comercio La Victo 
riana solicitada por los señores Adolfo de To­
rres é hijo, para distinguir vinos y licores.
—Nombre comercial Zapateriü'La Inglesa, 
solicitada por don José Reding para distinguir 
su establecimiento de calzado.
 ̂ —Marca de comercio solicitada por los seño­
res Canales, Mathías y Compañía, para distin­
guir vinos y frutos.
—Nombre comercial El Globo solicitado'por 
don Miguel Márquez Torres,, para distinguir su 
establecimiento de farmacia.
r-irNombre comercial Laboratorio Nacional 
Químico farmacéutico s^icitado por don Juan 
López Gutiérrez, para distinguir su establecí 
miento de productos farmacéuticos.
Reglam ento  
Ha sido aprobado por este Gobierno civil el 
Reglamento de la sociedad de obreros panade­
ros La Unión, creada en Ronda.
AB Hospital
En la calle de Larios sufrió un ataque de he­
moptisis Eduardo Herre.ro Tellez, pasando al 
Hospital Civil, luego de. ser asistido en la casa 
de socorro del distrito. .
©omisión
Ayer tarde se reunió en la alcaldía la, comí 
sión de arbitrios sustitutivos,despachando asun­
tos de su incumbencia. .
Oe festejos
A las cinco de la tarde se reunió ayer la sub­
comisión de fiestas cultura, tratando diversos 
extremos relacionados con la comisión que se le 
ha encomendado.
S© alquila
Una cochera en la casa número 26 de la 
lie de Josefa ligarte Barrientos.
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabilla.
nimidad instalar la Goloijia en las dos casas,be 
Árroyo-Hondo, que galantemente cede él señor Gu­
tiérrez Vázquez, y que se manifieste á este señor- y 
al señor LuqUe, el agradecimiento de la Junta por 
sus desinteresados ofrecimientosr • .
Son designados para el reconocimiento de las. ni­
ñas , y niños colonos, los facultativos señores Enci­
na Candevat, Martes Roca y Rivera Valentín.
Se acuerda'solicitar el concurso de las señoras 
Roca de Martos y'García de .Gómez .Cotta, vocales 
de la Junta local, y dirigir oficios á varias entidades 
solicitando donativos para la Colonia, y que se pu­
bliquen en la prensa" local los nombres de los do­
nantes y los artículos referentes' á las condiciones 
que han de reunir las niñas solicitantes. -  .
Las Comisiones dieron cuenta dé sus gestiones, 
cuyos resultados no pueden ser más satisfactorios; 
pues la obra es acogida por todos con gran entu­
siasmo.
Tratóse de otros extremos, levantándose la se­
sión á las cinco.
ca-
P arro  que vuelca
De la Provincia
O efu sio lÓ E i
En Antequera ha fallecido don José García 
Sarmiento, persona que influyó mucho en la
política de aquella localidad durante los p rim e-___  ____ v... ....______________________I pi'opiedad el señor don Ramón López, vaA ann.a
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- I macal de Saiz de Carlos.
La perniciosa costumbre de fustigar con 
exceso á los animales que conducen carros 
y coches dió motivo á que ayer ocurriese 
un hecho que si bien revistió gravedad, 
pudo tener peores consecuencias de las 
que alcanzó.
Volvían á las seis de la tarde en sil 
carro por el arroyo del Limonar, de la 
obra que está realizando en una casa de su
ocupadosen
cuando de pronto, el conductor del vení- 
i fabricación de azucares en su ciudad natal. j culo, sin duda con el deseo de llegar cuan- 
A1 entierro de su cadáver concurrieron todas I to antes á Málaga, fustigó de modo exce- 
lias clases sociales. [sivo á la caballería.
r P ^ in a  tercera. ¿A E L  P O Í ^ U t A R
Vieriias S do Juiid
ijicoF p oF ad ©  a l  In s titu t®
Cánovas del Caítillo (antes Alamos) número 7.—M i LA GA
Instrucción primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas. Adornos
,, T »» j- r> '- • * — PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIASe admiten Internós y Medio-Pensionistas — — — rvL.vji.Ai x ----------
Estai éomo es consiguiente, se enca­
britó, ocasionando el vuelco del carro, y 
cayendo á tierra los trabajadores,
El*carrero, aprovechando la confusión de 
los primeros momentos, y  al cerciorarse de 
los efectos que su imprudencia había produ­
cido, emprendió la fuga,; .desapareciendo 
del lugar de la ocurrencia. ..........' , . .
Tres' dé los obreros quedaron , en el . sue­
lo. mal heridos y  lamentando su triste suer- 
te, 4ue los dejaba en tan lastiihosa situa­
ción, y  lejos de sus respectivos hogares á 
donde ansiaban llegar para descansar de 
las rudas tareas del día.
Un cochero se condolió de los pobres 
obreros, y  habilitó su carruaje, para condu- 
cirlos á la casa de socorro del Hospital 
Noble.
En este benéfico establecimiénto, los fa­
cultativos de guardia procedieron al reco­
nocimiento de las víctimas del suceso que 
relatamos, apreciando á Francisco Cañete 
Bernal, de veinte años y habitante en la 
calle de la Jara número 25, varias contu­
siones en el brazo izquierdo.
El otro obrero, Antonio Márquez Ma­
llorca, de veintiocho años y domiciliado 
en Torrijos 5F, presentaba contusiones en  
el lado izquierdo del tronco.
La última de las víctimas, Diego Vitar 
Rico, de veinte años y  domiciliado también 
en la calle de Torrijos número 14, sufría 
una herida contusa de cinco centímetros 
en la oreja izquierda, con arrancamiento de 
la misma, y contusión profunda en la 
frente.
Después de curados este último pasó én 
carruaje al Hospital civil, y las anteriores 
á sus respectivos domicilios.
■■■«111 irim» ■ !«CM»íw
De Instrucción Públicá
La Junta Central de,Derech.os pasivos del Ma­
gisterio ha remitido, á lá caja de esta Janta provin­
cial de Instrucción pública, la consignación trimes­
tral para jubilados y pensionistas.
delegación de Hacienda
' Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
^Tesorería de Hacienda 14..32,7‘39 pesetas. .
en la
. Hoy es el último dia de pago de haberes, en ia 
Tesorería de Hacienda, á los individuos-de Clases 
pasivas; de Montepío civil, Militar, Jubilados, Re­
muneratorias,-Mesadas, Cruces y Retirados.
Ayer constituyó en 'la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 16‘50 pesetas don José Reyes Qálvez, 
'por el 10 por 100 de la subasta de áprovechamiento 
de esparto del monte denominado «Sierra Aguas», 
de los propios de Alorá.
La Dirección general del Tesoro,publico ha acor- 
'dado la devolución de 1.500'pesetas á don Antonio 
jCárdénas Gómez, por la redención cíél servicio mi- 
ditar del reemplazdo e 1909. -
Por el ministerio déla Guerra han sido'concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Daniel Moreno Martínez, coronel de. infan- 
teria, 600 pesetas.„ '
Prudencio'., HernándezGonzález, carabinero, 
38‘02 pesetas.
Don Manuel Otero Rodríguez, secundo teniente 
;de la guardia civil, 152‘63i ; , ^
Don Víctor Peñas Terrasa, sargento de carabi­
neros, 100 pesetas.
Por la Direcaón general de la Deuda y Clases 
¡pasivas han sido concedidas las siguientes pensio- 
•iies:' '
í Doña Dolores Blasco Jenón, viuda del coman- 
ídante don Antonio Carriego García, 1.042‘50 pe- 
Isetas.
Don Manuel Haro Alamena y doña Francisca 
.Naranjo Rodríguez, padres del soldado Fernando, 
'182‘50 pesetas.' .
Doña Joaquina Portuzade Martínez, viuda del 









; Don Alfonso llegó á las once y varios, minu­
tos, aguardándole en palacio la infanta Isabel, 
.Canalejas y los palatinos.
El rey invitó al presidente á subir al ascen­
sor, y conferenciaron breves momentos.
■ Seguidamente comenzó el Consejo, que duró 
una hora.
Canalejas hizo exposición detallada dé los 
episodios de estos días y del debate de ayer, 
cuyos hechos eran conocidos de don Alfonso 
por el telegrama que le dirigiera el jefe del 
Gobierno y las conferencias telefónicas cele- 
bracas entre ambos.
Canalejas le presentó una estadística de la. 
votación de ayer, señalando la calidad y filia­
ción de los votantes, mostrándole también los 
telegramas de adhesión que recibiera y qué si­
gue recibiendo de los diputados ausentes, á los 
que no fue dable venir,-por retenerles asuntos 
particulares de urgeticia.
A los que no han excusado su asistencia les 
ha escrito carta preguntándoles acerca de su 
actitud, para saber á qué atenerse.
Terminó el Consejo con la normalidad tíe 
costumbre, ya que no podía tener ninguna con­
secuencia política.. -
Intentos de visitas
Después del Consejo estuvo Gasset encasa 
de Cpalejas, pero éstese había marchado ya- 
Visiblemente contrariado tomó un coche de 
alquiler y dirigióse á casa de Alba, acudiendo 
allí también Rodríguez dé la Borbolla y Rivas, 
pero corrieron la misma decepción.,
Coméntanse estos intentos de visitas.
Don Aifónso
El rey almorzará con la infanta Isabel 
la tarde regresará á La Granja.
E! Presidénté
A la salid.a del Consejo nos dijo Canalejas 
que hoy continuaría el debate de las mancomu­
nidades y ya veríamos cómo se presentaba.
También dedicó elogios á Romanones, ó' los 
ministros y á la mayoría.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes.
De Fomento:
Nombrando caballero de la Orden Agrícola, á don Juan Avillez González.
Idem, con ascenso en la escala, inspectores 
de caminos, canales y puertos, á don Rafael 
Martín Arme, don Manuel Boffil y don Fernan- 
dp García Arenal.
Jubilando al ingeniero jqfe del cuerpo de 
agrónomos, don Manuel Bustos.
Aprobando el reglamento definitivo para la 
aplicació;a de la Ley de 4 de Junio de 1908, re­
lativo ¿ la traslación y separación de funciona­
rios administrativos del ministerio.
Otros decretos de escaso interés.
De Guerra: -
Autorizando al ministro para presentar en 
cortes el proyecto de ley considerando como de 
campaña el servicio de aviación militar, con de­
recho á los beneficios del reglamento de recom­
pensas en tiempo de guerra? al personal desti­
nado al mismo.
Concediendo emees blancas de las clases 
correspondientes, pensionadas, al teniente co­
ronel de Estado Mayor don Ignacio Despujols; 
el subinspector farmacéutico de segunda don 
José Maffei; á los com.andantes don Manuel 
Lon, de Estado Mayor y don Francisco Albarca, 
,de caballería; al teniente auditor de primera 
don Rafael Piquer; á los capitanes don Nicolás 
Prats y don Joaquín Arambura, de Estado Ma­
yor; don Manuel Cardenal, de artillería; don 
Manuel Lloret, don Manuel Rodríguez y don 
Manuel Alacat, de infantería; y al jefe de taller 
de la tercera brigada obrera, don Nicolás Mar­
tín.
Idem id. sin pensión, al coronel de ingenieros 
don Luis Iribarren; al comisario de guerra de 
segunda, don Antonio González; al médico ma­
yor don Francisco Fernández; al médico segun­
do don José Sal vat.
; De Gobernación:
' Autorizando la contratación 
y balizamiento de los cables 
Estaco.
Convocando á elección .parcial de un diputa­
do, por Logroño, para el 28 de Julio.
informando
García Prieto se quedó con el rey, informán­
dole del curso de las negociaciones.
Almuerzo
Canalejas almuerza ahora en Lhardy, invita­
do por los diputados catalanes.
SENADO
Comienza la sesión á la hora de costumbre, 
presidiendo López Muñoz.
Se formulan varios ruegos y preguntas. 
Labra apoya una proposición de ley relativa 
al bronce con destino al monumento de Vara 
del Rey. *
Arias de Mif^Tiaa expone que el criterio del 
GphitTTio se acomoda á lo propuesto.
Se toma én consideración la propuesta. 
Acuérdase que mañana se reúna lá cámara 
en secciones.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
denunciando abusos cometidos en aquejias mi­
nas. ' ' , : ' ^
Lo propio hace respecto á los que se regis­
tran en los Café Concerts de Barcelona, pidien­
do que se corrijan ünos y otros.
Dice que en la capital de Cataluña y otros 
puntos se juega á los prohibidos, y luego se 
ocupa de los., obreros que continúan presos con 
motivo de los;̂ 8UcesoS: de Septiembre. ■
Le contesta Barroso sobre los abusos que de­
nunciara, ofreciendo que se remediarán.
Villanueva promete que .también se corregi­
rán los correspondientes á la mina de La Unión,
^Quéjana pide que se aíslen los focos de le­
prosos que existen en la provincia ee Alicante.
Seoane interpelará mañana al Gobierno so­
bre los abusos de las compañías navieras y 
acerca dé la emigración.
Se entra en la orden del día.
Se toman en consideración varias proposicio­
nes de ley.
Discüteñse las mancomunidades.
Son leídas Varias enmiendas de los radicales.
Sin discusión se aprueban los tres primeros 
artícülóSí
También son aprobados los artículos cuarto y 
quinto.
Tómase en consideración una enmienda de 
Giner de los RÍOS al sexto.
Giner apoya otras, que se desechan. '
Romeo, Nicolau y Vicenti hacen observacio­
nes, contestándoles Cambó y CoromiliáS;
Villanova, cree que la mancomunidad no debe 
encargarse de los edificios escolares.
Guillén Sol le contesta.
Apruébase el artículo sexto.
Ai séptimo se le adiciona una enmienda del 
marqués de Cortina.
Se suspende la discusión.
Vótasé definitivamente el proyecto conce­
diendo pensión vitalicia á los supervivientes de 
la campaña de Africa.
Romeo dice que solo se debe conceder á los 
voluntarios y pide que así conste en acta.
Se levanta la sesión,
Sünlkiii de la «ocke
Be ProvitiGÍas
; Da principió la sesión.á labora de costum- 
hre, presidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Barroso, Villanueva y Luque.
Los escaños aparecen regularmente concurri­
dos; las tribunas están desanimadas.
Sala y Plaza se adhieren á la mayoría, en la 
votación de ayer.
Lüque lee el proyecto de aviación militar,! di­
ciendo que él proyecto dicta : reglas para los 
pilotos.
Soriano solicita que, como se hace en Fran­
cia, se concedan honores á los aviadores milita­
res, á quienes elogia.
Luque advierte que es difícil contestar ahora 
á la indicación de Soriano,
Soriano, interrumpíe'ndo: Su señoría es impo­
sible.
Luqttej visiblemente nervioso, le contesta: 
Qnién es imposible es su señoría, y esas cosas 
no se las tolero, -
Y también debo decirle al presidente que no 
estoy dispuesto á tolerar diariamente que me 
interrumpan.
RomanOnes. El presidente hace todo lo posi 
ble porque el señor Soriano no interrumpa á su 
señoría, y siente mucho que el reglamento no 
le autorice á imponer á los diputados la disci­
plina que se aplica á los soldados.
(Rumores y risas).
Luque dice que respeta las órdenes de la 
presidencia, y anuncia que cuando se apruebe 
el proyecto se recompensará á la familia del 
aviador muerto recientemente.
Soriano pretende aludir á la contestación que 
Romanones ha dado á Luque, pero lé ataja el 
presidente manifestando que en su anterior ad­
vertencia iba á incluir también al señor Soria 
no, pues resulta intolerable que interrumpa á 
cada momento.
Soriano contesta que el señor Romanones es 
el menos autorizado para establecer jurispru­
dencias en este asunto, pues en cierta ocasión 
sacó un estoque en plena cámara.
(Rumores y risas). -
Lerroux dirige un ruego á Canalejas,referen- 
te al maestro laico procesado en Barcelona.
Canalejas ofrece enterarse del particular.
Dalmacio Iglesiás denuncia que en la Escue 
la Moderna de Barcelona se sigue dando á los 
niños libros que atenían á la religión, á la mo 
ralidad y á la patria.
Encarece que se recojan, y une su voto al de 
la mayoría en la proposición de ayer.
Canalejas agradece el voto y aprovecha la 
.^ocasión para nianifestar que. había recibido mu 
chas felicitaciones en favor de las mancomuni­
dades. .
Respecto á la devolución de los libros y bie­
nes de Ferrer, asegura que se ha hecho legal­
mente y ofrece traer el expediente.
Santacruz defiende á los torreros de faros.
Villanueva contesta á la pregunta que hizo 
ayer Rodés .sobre ferrocarriles, y á la dé San­
tacruz acerca de los torre/os.
Pablo Iglesias dice que ha recibido un tele­
grama del jefe de los socialistás de La Unión
4 Junio 1912.
De Melílla
El director de la Academia preparatoria vi­
sitó á Aldave, ofreciéndose á preparar gratis 
para la earrera militar al hijo del moro Mizian, 
de la cabila de Mazuza, que ha obtenido' bri­
llantes, notas en los exámenes de segunda en­
señanza.
—Se ha enviado á Madrid un mensaje pidien­
do que se establezca en Melilla el Ayuntamien 
to y derecho á la representación en cortes.
—Las clases de tropa de la brigada de Va­
lencia, destacada en San Juan de las Minas, ce­
lebrarán el domingo una velada teatral, desti­
nando los productos á los heridos en la campa 
ña.
_ —Esta madrugada, al toqúe de diana, se sui­
cidó en el interior de una tienda de campaña 
del campamento de Yádumen, el primer tenien­
te del batallón de Chiclana, don José Montero 
Lozano, natural de San Fernando.
En estos últimos días dió señales de locura, 
por lo que anoche sus compañeros le quitaron 
la pistóla que llevaba, y se la devolvieron des­
cargada. ' .
Durante la noche los soldados le vigilaron, 
pero á un descuido de los guardianes, disparóse 
un tiro con otra arma de fuego qué ocultaba en 
el bolsillo.
El cadáver llegó á la plaza esta tarde, y ma­




Ríos saldrá el domingo para Louri-
relación á lo ocurrido ayer y al proyecto de 
mancomunidades.
Parece que no todos los exministros desiden- 
tes estaban conformes con este proyecta.
Ronianpnes convenció á Gasset de. la conve­
niencia de desistir, y  rogó se desmintiera que 
pensaran realizar acto alguno.
De Correos
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
don José Romero, don Francisco Romero, don 
Tomás Romero, don José María Rosa, y don 
Emiliano Ruiz. :
-1 Mañana- llamarán desde el número 2.331
El ejercicio de oposición lo^aprobaron don Je­
sús Loren¿o, don José Lorenzo, don Tomás 
Lorenzo, don Antonio Liberas, don Fernando 
Madrieno, don Celedonia Marcos, don Clemen­
te Marín y don Eduardo Marqués.
Aprobación
En eb Congreso se aprobó hoy el proyecto 
concediendo .recompensas á los sargentos qüe 
prestan servicio en la policía xerifiana.
C'omisiéri
La comisión de máncomunidadés se reunió 
para estudiar las enmiendas de los radicales y 
una de Nicolau. ,
Actitudes
Durante la primera hora dél Congreso, con­
ferenciaron Romanones y  Canalejas.
Este último no admite las dimisiones pre­
sentadas, ni la renuncia que hace de su acta 
Ramón Gasset. por estimarlo un paso de deli­
cadeza.
Los votantes en contra del proyecto de man­
comunidades se proponen presentar enmiendas 
y seguir combatiéndolo.*
Comisión
La comisión de mancomunidades estuvo reu­
nida más de dos horas.
Hizo llamar al marqués de Cortina para que 
aclarase los términos de la enmienda que tiene 
presentada á uno de los artículos del proyecto, 
pues se ha acordado admitirla.
Sol y Ortega
El señor Sol y Ortega, refiriéndose á lo ocu­
rrido ayer, decía: «Se ha demostrada que los 
liberales son los mismos de siempre.»
Clausura








R e u n i ó n  -
Sé ha reunido la comisión senatorial que en 
tiende en el proyeeto de ley haciendo extensi' 
yo á los ayudantes de obras públicas los benefi' 
cios concedidos por la ley de 14 Julio de 1911, 
y no dió dictamen por no concurrir Navarro Re 
verter. ,
Firma
De Gracia y Justicia:
Nombrando arcediano de Orense, á don Si 
món Alvarez.
Creando la Junta qne ha de . entender en las 
obras de la, nueva prisión preventiva de Seque­
ros (Avila).
Idem ‘id. id. dé Corcubión (Coruña). 
Autorizando á los encargados dé registros 
civiles para expedir extractos certificados de 
actas de nacimiento.
Jubilando á don Modesto López Fernándéz, 
presidente de la Audiencia de Cáceres, á quien 
sustituye don Francisco Martín.
Nombrando presidente de la Audiencia,, de 
Sevilla.á don Luciano Mateos Cedrún.
Promoviendo á fiscal de Cáceres, á don Mar­
tín Piraces.
Jubilando á don Ramón Mazaire, juez del 
distrito del Hospital, de Barcelona.
Nombrando para sustituirle á don Pedro 
Saenz Garanda.
Idem magistrado de Pamplona, á don Emilio 
Sierra.
Promoviendo á juez de Barceloneta (Barce­
lona, á efón Eduardo Torres Martín.
Nombrando magistrado de Alicante, á don 
Aurelio Ballesteros.
Idem id. de Soria, á don Ramón Ferrer.
Idem id. de Palencia, á don Juan $anz.
Idem id. de’Badajoz, á don Guillermo Santeí- 
guin. ^
Idem id. de Córdoba, á don Antonio Rodrí­
guez Martín.
Idem id. de Jaén, á don José Muñoz Bocane- 
gra.
Idem id. de Toledo, á don Francisco Rebo­
lledo.
' Idem id. de Sevilla, á don EduasdoUribarri.
De Marina:
Ascendiendo á capitán de fragata, á don 
Agustín Cuesta Gómez.
Nombrando jefe de Estado Mayor del depar­
tamento de Cartagena, al capitán de navio don 
Agustín Pue'rta
Idem jefe de personal,al Capitán de navio don 
Rafael Bouza.
Idem jefe del negociado de material, al capi 
tán de navio don Manuel Flores.
Ascendiendo á teniente de navio don Juan 
M.iranda.
Coinferenela
Romanones conferenció en su despacho con 
Gasset y Marina.
Se dice que el primero comunicó al conde su 
propósito de realizar un acto parlamentario con
El juego
hora abandonó Romanones 
se reunió con Canalejas,
Prieto y Sánchez Guerra.
Canalejas indicó el propósito de aprobar la 
reglamentación del juego, antes de que se cie­
rren las cortes. >
Sánchez Guerra advirtió que los conserva­
dores deseaban discutir el proyecto.
Se convino que el Gobierno aplique, durante 
el interregno parlamentario, parte del espíritu 
del dicho proyecto.
Clausura
Al salir García Prieto de la reunión, le pre­
guntamos si habrían tratado de la clausura de 
las cortea, respondiéndonos afirmativamente, 
pues solo se espera la aprobación de las manco­
munidades.
¿Y las negociaciones?, le preguntamos. ,
Marchan por buen camino, replicó él minis­
tro; ahora estamos tratando del Muluya, y las 
notas se han paralizado, porque para la contes­
tación que debemos dar á Francia se esperan 
ciertos datos pedidos á Aldeve.
También el conde de Romanones nos dijo al 
salir: Ya poco nos queda que sudar en esta 
casa.
¿Se cierra mañana? le preguntamos.
A ese tiro, contestó: sólo quedan por aprobar 
dos artítulosj de las mancomunidades.
El conde celebró conferencias con varios di­
sidentes porque trataba de acabar hoy la discu­
sión de las mancomunidades, pero se le hizo 
Observar que produciría mal efecto tal rapidez, 
.después de lo Ocurrido ayer.
También se dice que alguién-apuhtó indica­
ciones á los conservadores para que mañana 
hagan algunas manifestaciones al reanudarse 
las mancomunidades.
Dímisién
Ha circulado el rumor de la dimisión de Mon­
tero Ríos, calificándolo Canalejas'de fábula.
Algunos senadores lô  afirmaban,’ diciendo 
que á Canalejas convenía- negarlo, por estar 
muy próximo, el cerrojazo.
Varios aseguraban que el jefe del Gobierno 
tiene en su poder una carta de Montero Ríos 
anunciándole que en el momento de aprobar el 
Congreso el proyecto de mancomunidades, po­
drá contar vacante la presidencia del Senado.
Constitución
Se ha constituido la comisión del Congreso 
que entiende en el proyecto restringiendo las 
formas diferentes de pesca.
Fué,elegido presidente el señor Vicenti, y se­
cretario el señor Rivas Maleo.
Acordóse-abrir una información pública escri­
ta, hasta el quince de Octubre.
Proyecto
El; ministro de la Guerra léyÓ hóy en la cáma­
ra el siguiente proyecto: .
Artículo único. El servicio militar de aero­
planos, incluyendo el período de instrucción, se 
considerará como de campaña.
Losigue realicen un acto de conocido mérito 
suftán accidentes graves, tendrán derecho á 
los beneficios que determina el vigente regla­
mento de recompensas.
En caso de muerte, la familia causante disfru­
tará de los mismos derechos que si hubiera fa­
llecido en acción de guerra.





La reina permaneció en Miramar durante la 
¡mañana.
. Hacia el medjp:-día-}a,. cumpliingnfarpn.el ca- 
pitán general y el gobernador .civil.. .
, -r-Cerca de la estación de Aguinaga, desca­
rriló un ty.en que se dirigía á Bilbao.
No Sé registraron-, desgracias., .
OePampiónaí .
Entre los. organizadores de la Semana social 
sé ha comentado el discurso del dominico Ge-r 
rard, exponiendo doctrinas radicales acerca de 
la cuestión social, lo que. apasionó los ánimos 
de los asambleistas.
De Ferrol
Guando se estaban bañando Eustaquio Rubio, 
de diez años, y Pedro Nuñez, de trece, la co­
rriente los arrastró mar adentro y desde tierra 
sé les vió desaparecer.
Nicolás Basteiro arrojóse vestido al agua, 
logrando salvar á ambos.
'El gobernador lo ha propuesto para una re­
compensa.
—Terminada la visita de inspección, marchó 
á Madrid el general de .infantería señor Or­
tega.
De Cádiz
Procedente de la República Argentina llegó 
el vapor Cádiz, que venía líeno de pasajeros.
Mañana continuará, el viaje á Barcelona.
—En el expreso marchará á Madrid el co­
mandante del Numancia, don Ricardo Fernán­
dez Puente.
—Esta noche marchará á Larache el cañonero 
Bonifaz.
De Valencia
Se ha verificado el entierro de las víctimas 
de la catástrofe, asistiendo dos mil personas.
Presidieron Echagüe y las autoridades.
Los empleados del tranvía llevaban coronas.
También concurrió la banda municipal.
De Zaragoza
Se ha solucionado la huelga de obreros me­
talúrgicos.
Los obreros ebanistas y similares acordaron 
socorrer pecuniariamente á los huelguistas al- 
bflfíitcs
Continúa en Epila el conflicto pendiente en­
tre patronos y obreros no asociados.
En Epila ha aparecido una terrible plaga de 
insectos, sembrando la alarma entre los agri­
cultores.
—Han llegado de Pina varios de los compli- 
cadóéen el crimen de Farlete.
Atríbúyesé importancia á la declaración pres­
tada por Tomás Sánchez, quien asegura qué 
vió á Benito dos días antes del crimen.
En Farlete se ignora el paradero de Angel 
Moix, 'suponiéndose que se. ha internado en 
Francia. ‘
De Barcelona
Como en otras épocas,, varios ciegos han co­
menzado á cantar por las calles Els segadora.
—Ha. marchado á Madrid el capitán González 
Gamo, restablecido de las lesiones que sufriera 
al caer del aeroplano.
—La Federación agrícola catalana-balear ha 
acordado adherirse al acuerdo de la Unión agra­
ria española.
—Comunican de Valls que el conflicto obre­
ro allí planteado se complica cada vez más.
La fábrica de calzado, origen de la huelga, y 
las agencias de transportes siguen con los obre­
ros no asociados.
Ün grupo que intentaba asaltar la Agencia 




Los íntimos de Montero Ríos dicen que ma­
ñana reiterará éste á Canalejas su deseo de que 
lo releven de!, cargo, antes de que el proyecto 
de mancomunidades sea enviado, ála alta c.á-
üitiraos despachos
4 madrugada (Urgente).
iR C é n c S io
Al anochecer se declaró un incendio en la ca­
sa número 32 de la carretera de Toledo, donde 
existe un alma:cén de maderas.
El fuego quedó extinguido á las nueve de la 
noche.
Canalejas
Después de comer Canalejas en el Club, estu­
vo en Gobernación, para informarse de las últi- 
ímas noticias de, provincias. ,
Se creegue también conferenciaría con el rey 
por teléfono. _  . . . .
A las doce de la noche se retiró á su domici­
lio.
la  ciaysora
Preguntado Barroso si maítana se cerrarán 
las cortes, manifestó Ja creen<cia de que más 
bien se cerrarían el sábado.
A Teraei
Mañana á las diez marchará en automóvil la 
infanta Isabel, con dirección á Teruel.
De • Valencia
Dícese qué exigen uLiuaquinista y al guar- 
barrera 1 procesados por el choque del tranvía; 
la fianza de 6.000 pésétas, añadiéndose que j a  
compañía tendrá qae depositarlas subsidiaria­
mente, por carecer de medios los procesados.
De Barcelona
EFAyuntamiento ha acordado pedir al Go­
bierno que en el proyecto de reglamentación 
del juego, los producios se destinen á la bene­
ficencia municipal.
--^Ha marchado á Tolón el crucero británico 
Benjamin Constant.
De Byrgos
Los comisionados de los diputaciones que 
vinieron con motivo del Congreso agrícola se 
han reunido para cambiar impresiones acerca 
de la forma desusada con que el poder central 
, tráta- á las corporaciones provinciales.
Los reunidos acordaron constituir una Junta 
permanente para la defensa de sus intereses.
mara.




Ha llegado el general Roca, nuevo ministro 
de la Argentina, siendo aclamado.
Toda la prensa saluda su llegada.
De Viena
El emperador Francisco José salió á las ocho 
de la mañana con dirección á íschl, donde pasa­
rá dos meses, >
De Niza
Telegrafían de Marsella que á consecuencia 
de la explosión de un barreno en las canteras 
resultaron seis obreros muertos.
Tres de ellos son españoles. '
Además hay muchos heridos.
De Méjico
El general Huerta ha conseguido apoderarse
Lo seguro es que Montero marche el domingo 
á su posesión de Lourizán, donde,, como todos 
los años, permanecerá hasta’ bien entrado el in­
vierno.
i n acelére
Durante ía taí'Je seña comentado desfavora­
blemente la inacción Q¿ los liberales disidentes, 
dejando que se discutieran ia¿ mancomunidades 
sin intervenir, ni siquiera foTm-uíaf a te  P^'otestá 
contra el apresuramiento del Gobierno Orde­
nando aprobar el proyecto.
Moret no acudió al Congreso; Gasset y Bu- 
rell permanecieron en el pasillo circular casi 
toda la tarde, sin entrar en el salón.
Los altos funcionarios que dimitieron, parece 
que han desistido ante la negativa de Canale­
jas á admitirlas.
A la Branja
A las cinco de la tarde marchó el rey á La 
Granja, acompañado de Viana y Santo Mauro.
Los maestros vascos
Las diputaciones vascas han celebrado una 
última conferenciaron Alba respecto á la cues­
tión de la enseñanza primaria en las vascon-  ̂
gadas.
Acordóse, en lo que afecta á los maestros, 
que siga rigiendo la organización y los presu­
puestos de 1901.
Reglamentos
Navarro Reverter ha dispuesto que los direc­
tores generales de Haciénda se dediquen este 
verano á preparar los reglamentos y disposicio­
nes que exigen las reformas tributarias someti­
das á las cortes, á fin de plantearlas en 1 Ene­
ro 1913.
También ordenó que comiencen con urgencia 
los trabajos necesarios para presentar á las cor­
tes, cuando comiencen las sesiones del otoño, 
el presupuesto de liquidación y reconstitución.
Bolsa de Madrid
a  A legría ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los- Moriles 
Í8 ,  ü l ia H n
. F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
■ SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería dé Coci­
na y Herramientas dé'todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ve'nta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50 ,5‘15, 6‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘90 y 1975 en adelante hasta^O pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BÁLSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de Ibs pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez,'Ferre­
tería «El Llavero». i.
Exclusivo depósito.del B.álsamo Oriental. ' ,
Noticias do 18 tiochc
O H ' O
Precios de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra
O n zas.......................... . . 1Ü5‘50
. Alfonsinas..................... . . Í05‘35
Isabelinas..................... . . 106‘00
Francos. . . . . . . . 105‘35
Libras .......................... . ., 26‘40
Marcos. . ,' . . . . . 130‘25
Liras ..........................
Reis. .......................... . . 5‘10
Dolíars.......................... . . 5‘35
iÍG oaE gs§aoié§i d e i
4 de Julio de 1912.
Pesetas.
Matadero . • é . 1.743‘60
Suburbanos . . . . . 6‘82
Poniente. . 2376
Churriana. . . . . . 0‘00
Cártama. . '. 1276
S u á re z ............................ OTO
Morales . . . . . O'üO
Levante . . . . ro o
Capuchinos . . . . 4‘29
Ferrocarril . . . . 36‘08
Zamarrilla . . . . 578
Palo............................ ....... 1‘04
Aduana . . . . . 27‘90
M-Uelle . . . .  . . 132‘D0
Matadero de Teatinos 59‘31
» del Palo GOTO'
» de Churriana . OOTO
Total. . . 2.054‘34
Perpétuo 4 por 100 interior..,.....
5 por 100 amortizable..... ............
Amorjizable al 4 por 100....Í......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100;
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito





París á la v ista ....................
Londres á la Vista...................




























H i s s i t e s
Entrada en el día 30 de Junio, 439 pellejos; 
30.291 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘50 pesetas 
los 11 1[2 kilos.
La cand id ez de
La vecina de Alhaurín de la Torre María Pé­
rez Villatoro, anciana de sesenta años, vino de 
su pueblo con objeto de expender en la ciudad 
unos cientos de huevos, para, agenciarse algu­
nos cuarte jos.
Hallándose ayer á las nueve de la mañana en 
la calle de Especerías, se ,le acercó un jóven 
como de unos Veinte años de edad, proponíén- ' 
dola la venta de dos docenas de huevos en ei 
piso segundo de las casas números 19 y 21 de la 
indicada calle.
El jóven en cuestión dijo á María que subie­
ra al piso, á donde la habían llamado para com­
prarle los húevos.
María, toda cannidez é inocente de lo que 
contra ella tramaba el astuto raterillo. se diri­
gió tranquilamente y acompañada de éste á la 
casa donde ella creyó que reclamaban su pre­







V í a f n á a  S  ¿g 3B1̂
dos docenas del suculent9 producto de las galli­
nas, cuyas dos docenas subió la de Alhayrín al 
piso, diciéndolael ratero que la esperábá en 
Carnicerías.
Cuando la inocente María llegó al piso, an- 
contróse con que allí no la habían llamado, pero 
%,§,ofpresa subió de pronto al descender al por- 
fal, y ver que "su- acoríípaaanté habíase ihárcíio- 
do con el canasto que allí dejara, y que contenía 
trescientos huevos valorados en treinta pese­
tas.
A María Pérez, .viendo de esta suerte liqui­
dado su negocio, no le quedó otto recurso que 
presentar la oportuna denuncia en la Jefatura 
de Uigiflancia,
Ha regresado de. la visita de inspección que 
estaba girando en el partido de Ronda nuestrpi 
querido amigo el Inspector del Timbre del Fs- 
tado don Miguel Olalla y Oserio.
fó rm ic a
En la Clínica dental de la Beneficencia muni­
cipal establecida en la .calle de ¡Siete Revueltas 
n.° l, se han practicado durante el mes de ju- 
nioj 713 operaciones y curaciones.
P e r ' ie n e s ie is s s
Don José Maria Fernández y Hernández ha 
solicitado de la jefatura de minas de esta pro­
vincia doscientas pertenencias para una mina 
de hulla con el nombre de «San Francisco», si­
tuada en el paraje Arroyo dé la Hiedra, del 
término de Antequéra. .
ejeciatiwo
Ha sido nombrado agente ejecutivo para el 
cobro de los descubiertos en el partido ae Coin 
don Francisco Ortega Carrillo.
Ha sido expuesto al público en la alcaidía de, 
la villa de Nérja el reparto de consumos para el 
presente afío. ■;
El juez instructor de la .comandancia artillería
de Ceuta llama á Francisco Cotia Fernández; 
el del regimiento de caballería de Alfonsq, XII, 
á Antonio Rómero González; el de la capitanía 
general de j^villa, á Francisco Navarro Mar­
tín y á Etiis Rodríguez Melero;  ̂el de ' marina, 
del, distrito.de Vélez-Máiaga, á.Anto,nio Molina 
Mbrenp; el ¿gl distrito .deJ^a Alamepa' 
capitáf, "á Francisco Cütóta Gdréía,' W-®íscb ' 
Aranda,,.Sebastián Alvarez .Fernández y, Pe­
dro Pizarro Moreno; el dél distrito deja.Mere 
ded de esta capital á don Ari^el Morehg.pása- 
:no, doña Angela Pasano Tasara, Dolores de la 
¡Osa Narvona y á Amalia Moreno; el del'Col- 
menar á Francisco Campos Gómez; y 'e l de 
Gorfes de la Frontera, á Juan Serrano .Mateos.
A las nueve de ía noche, del día de ayer, en la 
igiesiá dei Carmen, tuvo lugar la de la bellísi­
ma señorita Concha González Blanco, con 
nuestro amigo don Emilio Gara Cáliz, antiguo 
dependiente de los señores Gómoz, Hermanos-.
■ Fueron padrinos la señorita Elisa Cara y
don Joaqín González, hermanos- dé los contra­
yentes. .
' Los nuevos esposos, á quienes deseamos 
eterna luna de miel, salieron para Ronda.
■ Málaga l.° de Julio de 1912.
Señor’Ó i rector de-El Popular
•Muy señor nuestro: Tenemos el honor dé pa- 
ticiparle que desde esta fecha queda trasladado 
er local socíalde La Regionat desde calle de 
San Telmo 14, á la de Salinas 9 esqúina á la de 
Sírachan, el cual le ofrecemos.
Aprovechamos esta ocasión, para repetirnos 
de Ustedes afectísimos y s. s.iq. s. m. b.—,E1 
Presidente, José Ponce de Le6n.—E\ Secreta­
rio, Cécí/jd Amza. '
Hoy.viernes á las nueve de la noche se reu­
nirá la Junta Directiva de la Sociedad Económi­
ca'de Amigos dél País en sesión ordinaria. ^
é é f i t r ®  életsK sIsiicano
Sg cjta álqs socios del Centro, á la reunión 
ordinárM tendrá lugar el domingo 7 djel cq̂  
rríepte á las ocho y media de su npehé, ’dpndé 
nüe'Strb representante dará cuenta ,dél resulth- 
do en Ma­
drid .nómbránbrándQse . además
rff r̂ihéWiílíMá-'Hiré'c'tíV»- . ’
' Málaga 5 de Julio dé 191S.tt-E1 .secretarlo, 
EduaPao Carbonero., ' . ¡ , ^
María CejétO Rliíz há denunciado éti Ja ins­
pección de vigilancia á Elias Ojén Jaraiñítlp por 
qtíé según la déhuncianíe GÓñtinuamentéJe está 
amenazando de muerte i 
La denuncia pasó al Jiizgadó de la Alameda.
, Wfltjai Hijpa : ■ 
Después de la opereta La mujer divofeia- 
í/a, cuyos tres actos se dieron ert primera sec­
ción, se estrenó anoche, en segundo lugar, .la 
zarzuela cérniica én tui acto A"/,^e5Co de Üo- 
¿ra, que alcanzó un ruidoso éxito
El prlblico que llenaba completamente el tea­
tro, áplaiMlió mucho los chistes y las situaciones 
cómicas de que está llena la' nueva obra, que 
fué muy bien presentada y en cuya ejecución se 
•distinguieron de un modo.e?;i|;aQrdihario todos 
los artistas qué en’ élíá toinaron páríe, , ^
' Por ío que anóclie se 'vió El fresco de Goi¡a 
ves una obra que durará mucho tiempo en los 
carteles.
» «A- Lázaro», de Meíilíd.
» *‘Audacé“; dé Cagliari..
 ̂ “Teodoro Llorérite“ , de Gádiz.
Buques: despachados
Vápdr ■ Labrá'j W a^anta de Tenerife. 
‘“AVLázáfó“, pári Méhíísj 
,, “Navarra", qara Almería.
‘i;^ntQnio Velázqtiezn, para Gadiz. -.
„ ■ “Julián", páVá Bárceloná. 
í,¡ 1'CáboHíguer‘Apara Ídem. ,
,, “Cabo Gulléra", para Bilbao.
,, “Cabo Roche", p.ara Valencia.
Goleta'¡jMaáagái-i“ , pára Bareélppa. . . , ^
Motas ótiíes -
BOLEfífl OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: . _
Anunciando hallarse vacante el cargo de juez 
municipal suplente de Alhaurín de la Torre. ■
■ J-idem Ídem ídem de Siérra d® Yeguas. .
—Lista de los señores dél ÁyuntamiehtQ • y cua­
druplo núm.. délos mayores; ,contribuyentes que 
tieñén derecho á elegir compromisarios para sena­
dores éíi él año actual, del AyuntamieUtQ- de,
Arriate.' ■ . * i . x
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamiento 
de Málaga en los días 6 al 13 de Junio.
' J  ‘ ' r, . T,G»,.o..;oc*FYnnsidones'‘científicas con medallas decoro
^^ AQUA VEGETAL DE W P ’ S á  t f i S i e r  progfesivamenté los cabellos blancosM su'pri- 
y plata, la mejor de tudas las.conocidas para y refrescante en ¡mmo grado, lo que^hace qu9
'“ .“ i"
de ARROYO. ‘
Ayer sé hizo cargó del mahdq flai cañonero 
«Do.n Alvaro de Bazán», el capitáil dé fragata abn 
Saturnido Montoro.
. . Baques entrados ayer , ?
Vapor «Cabo Hi í̂et?», de;B¡lbao. ; ■ . •
-» «Laura», de Trieste;.
» «’̂ VértmandoUre», de Newcasíle. . .
«Cabo Paez», dé Ceuta. ' .
» ' «Cabo Culléra», de B-árcelóna. ■
» «Cabo Roche», de Bilbao.
S ia t s s f ie s ^ o  , ^
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el d{a 2i _jsu peso en .canal y derecho de adeudo
por todos conceptos: . ; nnn r-i.̂
. 20 vacunas y 7 terneras,, peso 4.261.250 kiló- 
gramos, 426‘12pesetas.
' 00 lanar y cabrío, peso 778‘000 kilógramos, pe- 
86̂ 3.8 31 *12» * '
'- '^• ¿erdós, -peso 2.i48‘OOG kiíógrámos, pesetas 
214‘80. • • '■ ' ■ ■
27 pieles, 6‘75 pesetas.
Total peso: 7.1871250 kilógramos.
Totahde adeudó: 678*70. ■ i ; -
G r á í i  . i é p o s i í © - á e  f i í e í ©
dé Francisco Ternero.—Cálle de pedregálejo pú- 
mero 168., (Tienda de córnéstibleb). ; A  ' , '
Recaudación obtenida eii él díá de íá 
los cortcépfós sigüieritésf _
Por inhumaciones, 65 00.
Por permanencias, 41 ‘50.
Registro de nichos QO‘00.
Total pesétas 1C56‘50.
íji-ta i s
espaciosá,>cbn jardín, agua y toda clase dé eOmodi-, 
dades, se venaé. Informarán, Cai-mén 65̂  de 12
á2.
í^eiSSprlíÍ®arÍ8jsLát
Esta magnífica línea de yaporés recibe tnércap- 
Gías de todas clases á flete corrido y con Conoci­
miento directo desdé' este puerto a .todos los de su 
itineráríb en él Mediterráneo, .-MauNegro, Zanz0 
ban'Madágascár', Indo-China, Japón, Australia^ 
Ñúéva-Zéláhdia, éh' combinación , cotí los de ja  
COMPAÑIA DE NAVEGACIÓN MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de .Málaga capa 14 días ó 
séatí los miércoles de Cada dop sémapas. . . . : ,
I Para, infonnes y roás detallés púéden* &
sU represéntánfé' en Málaga, dóñ P.edro Goniéz 
; Chaix, Josefa Ugarte DarríentOs, número 20.
 ̂B í'í c r i t-OT í i i  ’
Se necesita un depetídiente que cón büeM jétrá 
ésefibáy calculé cón rapidez, horas de trabaiq de 
ocho de la mañana á ocho de la noche.
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NOVISÍM Á OONSTHUCC^íLXL P E B .F E e C IO N á p Á  GOjÑ FI.HÁM E.JTO
V e n t a  e x d u . £ í v C H id 'a d  d e  M  ,4...L A  G
fililí £&
Motigín. Múurts*
f-»»»-, if ».!x.-.'̂ xm-xi;.̂ .,pa3EgÊ ^ge:ig.i»aK»Ka!5esg!aB:-3g jEa»g>a»ssaCTaaa6aBS3frMaBí?ag;g38iEgaáuEiá
aicáí y yé#a, :y ® ^
cidos parü’ia cúridén del feiimii íffíBIH Bsfo.'l'v**-
R É i ®  8W l  in .“ l¡ 5MÍI á 30 i  ]8iii
Este balneario, además de todas sus especiéles ináicaeiont^ 
por sus sin similares aguas, está recomendado por sn iñcompa- 
rabh clinM eM^aordínariampnte seco, y agradable temperatara 
quggoip WíxáM-sJds ntescé iibkit. Mayo y junio, para personas 







CQ1> íbtío ^  Jérf!C»’''copréifeJwfíe».í€)v ISraii-Hotel.^ ..f-AS 





entrada gratuita, . " * ■ . ¿-r tv‘ 4 ,
. - L08 Cochei pfáinibUs déi Balneario ge halsan en la estación á la .Kígada de
tódoa íos .'treñea'.' ■ - . . ■
AVISÓ -MGV INTSRHSANT&-.--Todo bañisía, antes-de poner «e-'.g-fl e n m -  
debe soiicítá'r'nbtidáH, pv-ospesit-js, íariíu.?. generfii-e-d,, de pra.-r-ioc, -i: :.íu«ira’
que recibirá:-gramicameíí%.mng>en'no.
l l l . ITVIIF0 ei e eililíéii!ipi.§ m0
T ^  "
Abierto al ipúbli-co el local eii’ calle Santa Lucía, esquina á l.á dé Azúcén.a, con Calzados p̂ -'‘ 
ra  señoras y caballeros, todo cosido, clases finás'eri altas hoyedade-s al pfecip ilnicq de;pésetas 
10‘50, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado SÍii antes visitar esté impórtarite esta- 
blecimiento. v ' ' r . '
La mejor crema marca Ímmaíin, suaviza lá piel y produce un brillo charoladó. Caja grande, 
0*30 céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las señas, c^le.Santa Lucía esquina á la de Azucena.
PASTILLAS BONALD
CiÓE®© fo9B*o- á̂íi¡'3as cera,-©©©slKá
De eficacia comproBada con los señoresmédicos, para' combatir las enfermedades de. 
la .boca y de la garganta. Jos-, ronquera, idolOr, inflamaciones, picor,, aflas-álteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida--por causas ;per¡férléús, -fefídéz .Jdel. '. îé ĵíó, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en’vafiás exposiciones -científicas;-tienén él- privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que.se conocieron de sudase enEspañá 
y en el¡exíranjero. . . ' J ■ -" •
“  ■ ,;í'
' A c á D t h v E  v i r í l l s . ; ¡
'' PGÜgiicerofóSfatá' BONALD. — Medica­
mento antineürasténíoo y ántidiabético.' To­
nifica y nutre los sistemas óseo .muscular- y: 
nervips.o, y lleva á la sangre'elein.erito.s paYa 
enriquecer el glóbulo rojo.
. Frasco de Acánthea granulada, S.pesetas.. 
Frasco del vino de Acanthéa. 5 pesetas'.
S í i x i f '  á a i i b a e u a t  '-^Di
* ■ ■ . :.-,DE, .
(tíiÓ C O L  CiNAM0-VAVADieO 
¡ : G  FOSFOGLiGÉRtCGf ■ '
Go.mbatelas enfenpedudes dé! peqho.- . ■ ,- 
TUberóulosis . incipie’nte, catárrdó ’’brotí.cp- 
irieumónicos, ' laf-i'ngo-fánngfeosj- infeccíotíés 
igripales, palúdicas, etc., etc. - ' .-■ '
Preelo dél frasco, 5 pesvtaB 
,  ̂De venta en todas las perfumerías, y  énJa del autor, NURe Z DÉ ÁRCÉ (ántés Gofge- 
ra), 17, Madrid.
i ,, Laŝ  fábricas más importantes, del mundo por su producci 6n y bondad de producios
j  ̂ Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito:
¡m h rí-M ó ^  , t 'a é íé í í*  sm fu *  á ‘ -
CIRUJANO DENTISTA
• Alam os 39. • - • |T ■ ■ ■ P't
Acaba de recibir un nuevo anseíésico para sacar, 
las muelas sín dolof éon un éxito 'admirable. ' ,
Se cÓBstruyen dentaduras de pnraerá clase,: pa-'
ra la; perfecta masticación,y propuílciación, áprev; 
dos .cónvencionpiés., ; : j
Se erripástá .y'Ofifica por el mas moderno sis-* 
^^Todaslas operaciones artísticas y qmrúrgicas;[á\
precios muy reducidos. , , ■ . . .
Se haca la extracción dé muelas y raíces sm do- 
lof, por'tres ..pesétas. • . •
Mát'a nérvío Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.' : 
Sc arreglan todas las denta.duras inservibles he­
chas por otrps denps’tas.
Pása'á dbitilcilió.
■: j  39'^  ALAMOS 39 ,
. , ESTACION DE L<¿S ^NPÁLÜCÉS,
■ . ■ Salidas de M álaga  ■ ■ ' ;
Tfén níercancías á las 7*4(3 m.
Correo general á las 9*30’ m.
Tréii correó de Granáda á Í£^ 12135 t#
Mixto: de Górdoba á las 4*25-1. • • m
Trgn express á Es 6 t . ..; ^
Llegadas ú Málaga
Tren mixto de Górdoba á las 9‘2b m . .' -y J;pb ■ 
Tren expresé de Maífrid á-Ias 10‘22:m. - ■(.'¡0- 
Tren correo de Granada á las 2*15 t.\
Correp general á las 5*301, { V;
Tren mercanGías de Córdoba á  las; 8*15 p. - 
Tféñ express' áe Sevilla pranápai á.Jas-; 
9*20 n. ' . .. -
ESTACION DE LOS SUBURBANOS L 
Salidas de Málaga para Veles 
- Mercancías, áJas 8*30 m. ' 
•Mixto-‘eorreo7 á Ia  l ‘l51, -Y ’ %
Mixto-discrecional, á las 6*45 t. ; J
Salidas de y& lespárq  
Mércáncías,'á las 5*45 irt;
MíXío-co'rreo, á las 11 m,
MíxfiVdiscre.donal, á las 4*301,
, ‘C a l é  N a i v l ü í i  M e d l c í i i a í
rfa» Dpcíof^' régisffpd^
Nada más inofensivo ni más actiyoi para los do­
lores dé cabéza, jaquecas, vahidbs,. epilepsia y de-, 
más nerviosos,. Loa male ,̂ del. estómago, def híga­
do y los. de la infatiGia en general, se curan_ infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 6 pésetaó Caja.- 
remite .por correo á todas partes.
Lá correspondencia, Carretas, .39, Madrid 
Málaga, farmacia de A, F0-plpñgq,;:; V j
Se
En
Con elempleo delVLininiento'antirreiimáticó' , 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeCcio.- 
•nes reum^icas ,y gotosas localizadas, agudas. ó;cró- 
nica^, desápareciendq los dolores á las primeras . 
fricciones, qóitio asimismo las neuralgias, por ser 
Un caimanté poderoso para toda clase de dolores, 
pe  ventá én lá fánnacia de F. del Río, sucesor de 
Gonzáléiz Marfil, Compañía 22 y' prineipales far-' 
maclas.
i -? ,V '̂' ■ í  > ú  y  f  í
del- Yerno de Gon^o, én la Caleta, es donde sq sir­
ven las sopas de Píape y’ el platb de paella. Maris- 
;cos, de todas clases, espaciosos Comedores con vis­
tas al inár, pefvicio esmerado, precios económicos.,
TEATRO VITAL-AZA. --eGran compañía de zar- í 
zuela y opereta, dirigida por el príméf actor Emilio; 
Duval. . , ., -
Fundón para hoy:
, Primera sección, á lás ocho y inedia: <íLos M o- 
linos de viento. : . . , ' 'Y.
Segunda seGción., alas,nueve y. media: La suerte 
loca»-. ; , .. ;■ - i ^  , ■, 1
i Tercera seccró.h,,áJas 4iéz,jr media: ««El .frasco
.béGoyám ’ ’” , , .....  ' .
•Cuarta sección á m  pnce y medía:' «El, Cuarteta 
;Pons. ■ ■ i ' ' - • ■" ■
1 Precios.—(Para la primera sección): Butaca, 1 *50 
.pesetas; entrada geh.efal',"5*30 'idém.éY(Para la se- 
Iguhdá seédíóh): -Butaca, T'lOldémj'ehtrádü general, 
0*25 Idem. ' ' ■ i '■ ;
CINE PASGlfALM,.-(Srtuádo ,éh la Alameda 
;de .Carlos Haes, próximo al Bánco).—Todas las no- 
íches 12 magníficos-cuadros,; én su mayor’parte és- 
' t b é h o á L J ' - ' ' v..;'-.-- 
■Losídómingos-y días'festivos fundón de tarde. 
Jfr#erej2eia,íao ■.0éntiínoé‘,i<g6neral l5. - ;
SALON NOVEDADESi-^Secciónes' desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de-película?. ,; ’ '
CINE IDEAL.—Fundón para hoy: 12 magníficas  ̂
películas, entre ellas varios estrenos..
, Los .domingos y.; días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes pára los niños.
Preferencia, 30 .céntimos; general, 10.
Tipógráfía dé EL PORÜLAR
im loiÉii n Wú.
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